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Número 161.
DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Ini,CRETO 1.867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley116/1969, de 30 de diciembre, por la que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Socialde los Trabajadores deldllar.
La Ley ciento dieciséis/mil novecientos sesenta y nueve, de treinta de diciembre (Boletín Oficial delEstado de*1 treinta y uno), por la que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, en su disposición final primera, número uno, faculta al Ministerio de Trabajo para dictar, previo informe de la Organización Sindical, las normas de desarrollo y ziplicación de la Ley y paraproponer al Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, a partir de su promulgación, la aprobación delReglamento general de la misma.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, previ() informe de la Organización Sindical, y deconformidad con el Consejo de Estado, previa deliberación (lel Consejo de Ministros en su reunión deldía veintiséis de junio de mil novecientos setenta,
DISPONGO:
ArticItln único.
Uno. Se aprueba el Reglamento general de la Ley ciento dieciséis/mil novecientos sesenta y nueve,de treinta de diciembre (Boletín Oficial del Estado del treinta y uno), sobre Régimen Especial de laSeguridad Social de los Trabajad9res del Mar.
Dos. Tti aplicación de lo previsto en el número tres de la disposición final primera de la Ley de laSeguridad Social de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis, este 1:(..:inien Especial tendráefectos a partir del día de entrada en vigor del-presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente .Decreto, dado en Madrid a nueve de julio <le mil novecientos setenta.
El Ministro (Ic Trabajo, FRANCISCO FRANCOJACINTO DE LA FUENTE Y 1)1i. LA FUENTE
/:. O. del Estado núm. 165, pág. 10992.)
NOTA.—E1 texto íntegro det Regl;numito a que hace refe refleja este Decreto n(› se publica cn eq( 1)I.NRi()debido a Stl eXCeSiVa eXtCllsi(01.
11■■■■••~Fpdas,
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINiSTRO
leNTA SUITRIOR DE ACCIÓN SOCEAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
Orden Ministerial núm. 528/70. 1.1n cumplíniento a 10 establecido (.11 la norma séptima de laNfinistrrial número 1.171/M, de () de marzoPD. o, núm. 57), se conceden los beneficios de laslecas y bolsas de protección escolar al personal queIcontinatición se relaciona, el cual figura, dentro de
41•11~1~
,..~.~~~~11~1~
cada Departamento NIarítimo, grupo ensefianza ycategoría militar. según la Iffintnaci(")11 obtenida.
11a reclamaci(")11 y abono de estas becis y Iwisas seefectItar'i cut] arreglo a lo (liptie,,to en la Orden 1\li
ni,teria1 1)(1111(.1-() 66/70, (le 2() enen) de 1970
(1). (). n1'1111. 23), que anunciaba la clifivocatoria. Tzts
llabilitaciones (ienerales (lel 151inisterio 111arina,Departamentos Mai itimosy Base Naval Canaiias
formiilaiall cada luta nómina especial del personalbeneficiario ah.cto, tanto a su jurisdicción c()flo des
tinados a bordo de builites con base eI dichos 1)epar
tamentos y !tase N'aval.
\l;lilii( 11 de juin) de 197().
Fxcnios. Sres. ...
Sres.
...
Hl \R1() ()1.1( iAl. HM, N,11NISIERIO DE MARINA
HATURONE
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DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL 1)14.L CAUDILLO
Grupo «A»
BECAS.
Capitán de .Corbeta don Luis Gorostiza, Paredes,
para su hija doña Candelaria Gorostiza Vidal.
Capitán (le Navío don Ricardo Jara Serantes, para
su hijo don Ricardo Jara Enríquez.
Capitán .de Fragata don Guillermo Escrigas Estra
da, para su hijo don Carlos Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Kstra
da,.para su hijo don Guillermo Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Estra
da, para su hija doña María Isabel Escrigas Galán.
Capitán de Fragata clon Joaquín Díaz. del Río jáu
denes, para su 'hijo clon Eduardo Díaz del Río.
Capitán de Corbeta don Manuel Lara Febrés, para
su hijo don Manuel Lara Coira.
Capitán de Corbeta don Leonardo kaza Apellániz,
para su hijo (Ion Leonardo Icaza Boado.
Capitán de Fragata Ingeniero) don Antonio Mas
Fernández-'Yáñez, para hija (b)na María Luisa
Mas Ibáñez.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casa
nellas, para su hija doña María Teresa Leonard Ro
dríguez.
Primer Calculador don josé.Pérez Gutiérrez, para
su hijo) don Jesús J. Pérez Pérez.
Capitán de Navío Ingeniero (Ion Máximo Solano
Campuzano, para su hijo (Ion Vicente Solano Molina.
Capitán de Corbeta don Manuel Portolés Estrada,
para su hijo don Manuel Portolés Sanjuán.
.Comandailte de Máquinas don Alvaro Pita Garri
do, para su hija doña María del Carmen Pita Pita.
Comandante de Máquinas don Alvaro Pita Garri
do, para su ,hija doña María Josefa Pita Pita.
Capitán de Corbeta don ..Cayetano Galán P)alco
nero, para su hija doña María José Galán Millán.
Comandante de Intendencia clon Francisco Luque
Beira, para su hija dofia María Josefa Luque Ma
lasechevarría,
Comandante de Máquinas clon Segundo Rego Do
mínguez, para su hijo clon Alejandro) Rego Segura.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don Edmundo González de los Santos, para su hija
doña María del Pilar Gonz;Ilez Mora.
Teniente (le Navío don José Sotelci Forltán, para
su hijo don José Sotelo Martínez.
Subteniente Músico de primera de Infantería de
Marina don Ramón Seara Casas; para su hija doña
Mercedes Seara Ojea.
Subteniente Músico de primera de fníantfiría
Marina don Ramón Seara Casas, para sil hijo d()11
Adolfo Sean Ojea.
Subteniente Mecánico don .josé Marín Rey Gon
zález, para su hija dona Antonia María Rey Otero.
Subteniente Electricista don Anselmo Pardo Arro
yo, para su hijo) don Manuel S. Pardo González.
Brigada Electricista don Pedro García Seijas, para
su hijo (Ion Pedro C;arcía Vilar.
Página 1.872.
LXIII
Suhteniente Mecánico don Francisco
para Su hijo (k)11 Francisco Feal López.
Subteniente Mecánico don Francisco
para su hijo don Juan Feal López.
suldcnicute Vigía de Semáforos don Miguel San
tiago l'ortalvales, para su hija doña María e
ción Santiago Alonso.
Contramaestre Mayor don. Antonio 1,triño \Jarcia,
para su hijo don Antonio Lariño 1Zoinay.
Subteniente Celador <le Puerto y Pesca don José
Ríos Rivas, para su hija doña Isabel Ríos Orgeira,
Sargento Fogonero don José Ilermida Iglesias,
para sil Ilij() don Juan José 1 1ermida Díaz.
Subteniente M.chnico don Enrique Castaño López,
para su hijo don Enrique Czistafío
Celador Mayor de Puerto y Pesca
Carou para su hijo don José Antonio Caruu
Insúa.
Subteniente Mecánico don Luciano Doiníni.;ilez Ba
rreiro, para su hija doña María Dolores 1)otiiiiiguez
:Casitro.
Sargento Fogonero don Angel Botiza Vilela, para
sil hijo don 'Manuel Angel Bcniza Prego.
Subteniente Mecánico don Orencio Cerezuela Gar•
cía, para su hija doña María Angeles Cerezuela Ro.
sigue.
Mayor I:adiotelegrafista don. Manuel lisertiirlez
Delgado, para su hijo don J iiaii Malan! rerti:itidez
1 >ié,or,ez.
Subteniente de infantería de Marina don Galo
Martínez Fernández, para su hija doña Sacramento
Martínez Vilar.
Oficial de Arsenales don, José María López Abelh,
para su hijo don Juan Ignacio 17)pez Vázquez.
Administrativo don Manuel Sequerro Iglesias, para
su hijo don José Teopoldo Sequeiro Mallo.
Administrativo don J'osé nafíohre Abelen(la, para
su hijo •(1011 J. li.menio Raruybre Fraga.
Administrativo don losé Manuel Foriteb Fernaii•
¡tez, para su hijo don .forge Fontela López.
Administrativo don Rafael 1Apez Paz, para su
hija (1()fia María (lel Socorro 1,ópez .Cabanas.
Adral fl ist Tal ivo don Aurelio Santos-Díez Reina,
para su hijo don Francisco Javier Santos-1)íez
zoso.
Oficial de Arsenales don jacinto I lerníti(lez García,
para su hijo don jacinto 1 Teritínidez 'Lorenzo.
Administrativo don Luis Vicente López, para su
hijo don Luis l. Vicente Sínichez.
Administrativo d<111 Maittiul I ,(")pez Lorenzo, para
,;11 hija doña María del Carmen 1,(')i)ez
Grupo «A»
() 1, S A S .
(-0111m(1111w Farmacéutico don ( arlos Goday Efl
rífinet, para su hijo don Angel Goday
rai,it:in (le Corbeta don Francisco E. Oliver Pef.
dig(')n, para sil hijo clon Francisco Carlos Oliver
Charl(')11.
Capitán de Navío don Ricardo .lara Serantes, pan
,11 hijo don •Egnaci() jara Enríquez.
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VierliN, 17 (le julio de 1970 1\:(inter() 101,
capitán dr Fragata (14,n CitiiIH mi) li,scriga-,
irada, pala su hijo don José 1\1aria Fscrigas
: :15 oi o s1Capitínu1 th dn Nirique VlitanalarOn,
para su hijo (1(111 Jaime U'ontanals 1:o(11-ítiez.
Capit.:01 Vragala don Kinique Vontanals l'Iar(")n,
para su hijo don Juan l'ontanak I■odrignez.
Lapit:ín Vragata (1(,11 Vonlanal.-, I fil 1,
para sil hij:, doña l'aloma Volitanals 1■()(11
Capitán de Corbeta (Ion Manuel Lara liehre',, para
.,,11 hijo don Juan I.ara Coira.
de Corbeta don 1,conardo lc:iza
para .,11 hijo d(111 Vicente lcazi. I loado.
Capitán (1( t:orbeta don Joaquín Ciarat r\'1"inez, para
t1 hijo don ( iarat• Caram("..
colnand,,inte de infantería (le Nlarina don 1:afae1
,\1()r(ii(), para sil hijo don Santos I'dalic()
rhnfiez,
Coniandawe de Infantería de ,\larina Clon
Blanco ;1101(11o, para su hijo don
Capitán de (:orbeta don
')11 1 i Iuul 1\1annri (1('
C.,,j)iiíni Cni )(i ;t (lin! Puill 1' (.:11
hijo. (inI) i11:111 VrallCiSC() 1 1 1 Víiz(111(9.
C;(1)11áll de Navío don Wi(tX1111() S01:1110
L;i1lipt1Z;Iii(), para sil hijo don I mis Solano Molina.
Capitán de Navío ingeniero don Máximo Solano
Cdniptizann, para su hijo (1 (ni José IV1. Solano Molina.
Coniandatile de luil'aineria de N1:1! ina don Manuel
11(1111, para sii hijo don Manuel (iiiimera
()furo.
Capitán (le Fragata don losé María (;()I1zalei-Mt
droño Sint(m-Altuna, para sil 1 i ji don Jitan Fran
cisco González-Madroño I lerw'ill(lez.
Capiián de Vral..1:ita don _José. maría ( 41(),,zmez_ma_
droñii 1);i1a I1 hijo don Lucio A. Clon
111(7-Madroño I Iernandez.
Capitán de Corbeia (1(in1)..arro
sil hijo) don IIu1u11 11;ti ( )-dovás.
Comandante de".\1:íquillas don 1):11/4,1or 1,opez
zálcz, SI1 1 i j(1011 r.(111;i1-(1(1 A. 1 ,()1)el. de
CluCtita.
TC11.1ellie Nak,10 )11 A ici:111(11*() N1()H11() 1■:11110,
Van u1 11.1i() (1011 F('1 i 1 1.;111Ckl'() NiO1-111() 1):1CileC().
1C111e1Ile de Navío don Antolín Montes Silvosa,
para hijo (14)I1 Antoliu NI(Inles 1)0e1.
Teniente (le Navío don Antolin Montes Silvosa,
para sil hijo don Juan M. ,\1(ni1es I )()(1.
Músico de se1111(1:1 liii-anteria (h, NI :trina don
José (iarcía Campos, para su hija doña l■osa Ma•ía
Pardavila (;(")1ilez.
Music() de tercera de Iníantería
sidoro Giniénez Alvarez, pa1.1 ti hijo don lsidoroGiménez Calventus.
14,scribienie Mayor don ( asimir() (:: I lIonza, para
ul lirjo (Ion Abel Cal ,\Iariniez.
1,rig:(da (.ondestahle don _Julio Suárez Reinos(),
p:ira sn hija doña i\la•ía 1■().'a Suárez 1 Irion('s.
S111)1(111(111e Sanitario don M x Díaz. García,
para su hijo don José D. Día/ Castellanos.
Sargento primero Minisia (Ion Pedro Loureiro (
luez, para ui hija doña Sara I .oureiro
Celador N1:iyor de l'uerto YPesca don Nlainiel
1;1 inel de V ¡CM:1
111:111t-o
Neira, para
N/1;11'111:i (i)n
Caheztín, para sit hijo (ion 151antie1 A. Alonso
Verihíndez.
Sargento Fogonero don (;tiillerino l'e(Ireiro Otero,
1)ara su lujo don Guillernu) l'edreiro Romero.
Stibteniente Celador de Puerto y Pesca don Aurelio
1:odríguez Arenas, para su hija doña Aurora 1:odrí
pil1ez Ramos.
Siihteniente Mecánico don 1{egelio Costa Giera,
pava su hijo don logelio Costa Cacllaieiro.
Subteniente Mecánico don Juan García Yáñez, para
hijo don Juan 1\lantiel García García.
Contramaestre Mayor don luan l'erles Cabrera,
para su hija dona Angela 2\1:11-1:i l'erles Fontao.
Sarp,ento Fogonero don 1:aiii("111 1')arreiro Parral,
para sil lirio don Angel A. 1'):i1re110 1:ey.
--alargellio primero 1:;1(1iole1er,1afis1a don .Mantiel
Vázquez 1,Opez, para sil hijo don luan 1\1.ázquez•1Icrin ida.
Saigento primero rr( )11 )ed a (1011 111;111 S:1 leed() Jui
para su hijo don .111111 1V1. Salcedo Santana.
()br(r() don Vicente Ilañolire Cobelo, para su hijo
don losé Daniel Bailobre 1\lartínez.
Grupo «B»
A S
.
Capitán de (.:orbeta (1(11 Francisco Martínez Ten
reiro, para st1 hijo don Carlos Martínez Oren).
capil:',11 de Corbeta (h)li Gabriel 1■„strella CallejeSn.
para sil hija doña .1\1:11 ia AstinciOn Hstrella Stlances.
()hielo d(»1 1\1;11)11(.1 1.eira Carpente, para su hijo
don J(isé M. 1,eira López.
Grupo «13»
1 1. S A s.
(.;11)i1:111 Col-beta don Gonzalo Rodríguez 1\lartín
Granizo, para :di hija doña 1,icinia Rodríobruez Garai_
Capitán (le Loi-1)(1:1 don Carlos 1.()rente Morale.s,
pala Hl hijo (1()1) 1..(deilie Andrade.
Conv,m(lahte (le Intendencia donjuan 1)(".rez Alva
rez_( para su hija doña Constielli Pérez La
pique.
Comandante. de Intendencia don luan Pérez Alva
rez-Quiñones, pltra sil hija doña lleatri7 Pérez 1.a
pique.
Comandante de Á■la(Iiiiiias don \111()Iii() rill)ero
Allegue, para s11 hija doña 1\4:11 'la Cristina Cubero
Suárez.
Comandante de Maquinas don i\ntonio A. Cubero
1):11.;1 Hl hijo don \Ilionio A. Ctiber() Suárez.
Commidante Vaiiiiac('inico don Carlos Godav En
sil hija doña Nlaría Victoria Goday 13e11(111(7, para
11111
Comand,mite Farmacéutico don Carlos (;odav Uti--
ritinez, para su hija doña Aii:i N/laría (;()(lav
Comandante de Intendulicia don Carlos Avanzini
(1'w-cía, para sil hijo don Carlos Avanzini (;()1izález
I lanos.
(.;tpitan (le Corbeta (Ion Francisco Suárez-llárcenas
1..(1-11áiblcz, para ,1.1 hijo (1()11 Diego Suárez-liárcenas
Amann.
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Capitán de Corbeta don Francisco Suárez-Bárcenas
1 " 1 • • ir- • I ■-•••-■
taalltivi, pata su rujo (ion vrancisco baies )tia
rez-Bárcenas Amann.
Capitán de Corbeta don Francisco Suárez-Bárcenas
Fernández, para su hija doña María Antonia Suárez
Barcenas Amann.
Capitán de Corbeta don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hijo don Eduardo Oliver Charlón.
Capitán de Corbeta don Luis Gorostiza Paredes,
para su hija doña Maria del Carmen Gorostiza Vidal.
Capitán de Corbeta don Luis Gorostiza Paredes,
para su hijo (Ion Guillermo Gorostiza Vidal.
Capitán de Navío don Ricardo jara Serantes,
su hijo don Javier Jara Enríquez.
Capitán de Navío don Ricardo jara Serantes,
su hija doña María (Id Rocío Jara Enríquez.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí,
su hijo don José M. Fontenla Armada.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hija doña María Concepción Fontenla Armada.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Roji, para
su hijo don Isidro Fontenla Armada.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamonde,
para su hija doña Ana Nlaría Meirás Núriez.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamonde,
para su hija doña Candelaria Meirás Núñez.
Capitán de Corbeta don Antonio Meiríts Baamonde,
para su hija doña Adela Meirás Núñez.
Capitán de Corbeta don Angel Bescós Marra, para
su hija doña Marta Bescós Cáceres.
Capitán de Corbeta don Angel Bescós -Marra, para
su hijo (Ion Miguel A. Bescós Cáceres.
Capitán de Corbeta don Nicolás Aguirre Solano,
para su hijo don Nicolás Aguirre Aldereguía.
Capitán de Corbeta Ingeniero don _Julio Aguilera y
Martínez de Marigorta, para su hija doña María Nie
ves Aguilera Navarro.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Julio Aguilera y
Martínez de Marigorta, para su hija doña María José
Aguilera Navarro.
Capitán de Corbeta don Pedro 1>era1es Galino, para
su hijo don Pedro Perales Garai
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Galino, para
su hijo don Juan Perales Garat.
Comandante de Infantería de Marina don Hoy
Montero Romero, para su hijo don Rafael Montero
Prado.
Comandante de Infantería de Nlarina don Eky
Montero Romero, para su hija doña María del Pilar
Montero Prado.
Comandante de Infantería de Marina (Ion Eloy
Montero Romero, para su hijo don .Eloy Montero
Prado.
Capitán de Fragata don *Joaquín Díaz del Río Játi
(lenes, para su hija doña María Purificación Díaz dl
Río Pérez.
Capitán de Fragata don j(Jaquín Díaz del Río Játi
denes, para su hijo (Ion Venancio Díaz del Río Pérez.
Capitán de Corbeta don Manuel Lara Febrés, para
su hijo don Carlos Lara Coira.
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
Traba, para su hijo don Lopoldo Blanco Serrano.
Comandante (le Intendencia don Leopoldo Blanco
para
para
para
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Traba, para su hija doña María del Pilar Planeo
Serrano.
Capitán de Fragata don Manuel Sande Bellas, para
su hija doña Consuelo Sande Rodríguez.
Capii;ín de Fragata don Manuel Sítnele Bellas, para
SU hija doña María Jesús Sande Rodríguez.
su hijo don Jo:,é M. Sande Rodríguez.
Nlartinez-Pardo, para su hija doña María 1) 1
• Capitán de Fragata don Manuel Sande Bellas, para
Capitán de Corbeta Ingeniero don José M. Marina
Marina Civera.
Capitán de Corbeta don Juan C. Bellas Montene
gro, para su hija doña María de la Concepción Bellas Dublang.
Capitán de Corbeta don Juan C. Bellas Montene
gro, para sti hijo don Juan C. Bellas Dublang.
Capitán de Corbeta don Jnan C. Bellas Montene.
gro, pa 1'7( ,11 11 ja dala t\urora Bellas 1)iildang,
Capitán de Corbeta don Ixonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Juan NI. lcaza Boado.
Capitán de Corbeta don I .eopoldo Boa& González
Llanos, para su hija doña Elisabeth Boado Liehing.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas
Osorio, para su hija doña Angeles Blas Arriaga.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas
Osorio, para su Hl) don Alfonso Blas Arriar.
Coniandante de intendencia don Vicente Boado
González-Llanos, para su hijo don Vivente- Boado
Ororbia.
Comandante de Intendencia clon Vicente Boado
González-Llanos, para su hijo don José Boado
Ororbia.
Capitán de Corbeta don Enrique Larrafiaga Sande,
para su hijo don Enrique Larrañaga Ces.
Capitán de Corbeta don Enrique Larrafiaga Sande,
P' su hijo don José A. Larrariaga Ces.
Capitán de Corbeta don Francisco Martínez Ten
reiro, para su hijo doil Ignacio Martínez Orem.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hijo don Marcelo Luis Leonard Ro
dríguez.
C;ipitau de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hija dofía Marta Rosa Leonard Rodrí
guez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hijo don Juan Garat Carani(..
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hijo don Manuel Garat Caramé.
Capitán de Corbeta don ;José Díaz del Río Recacho,
para su hija doña Adela Díaz del Río Verdera.
Capitán de Corbeta don José Díaz del Río Recaeho,
para su hija doña María Ana Díaz del Río Verdera.
Capitán de Corbeta don José Díaz del Río Reeacho,
para su hija doña María Elena Díaz del Río Verdera.
Comandante de Máquinas don Juan J. García Pé
rez, para su hijo (lon Víctor .1. García Fernández.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña Eva Lucía Blan
co Núñez.
Comandante de Máquinas don José Meizoso Ló
pez, para su 1 ji L doña María de los Dolores Meizoso
López.
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del Rin
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1la•tinez, para su hijo don 1,ttis Díaz del 1:ío
(lenes.
Capitán (le Fragat,i don Angel I.Aus Díaz 1.1 Río
1lartínez, para su hija (hiña María Esther 1)íaz del
Río 1;111(1(.11es.
Capitán l'ragata don i\iigel 1 ui 1)íaz del I:í(
Martínez, j)ara su hijo don Angel Luis .1)íaz del I:ío
Játiclenes.
Primer Calculadur don José Pérez Gutiérrez, para
su hijo don José 1:rancisco Pérez Pérez.
Capitán de Corbeta don Luis )aeza Morales, para
su hijo don (itiillerino I lacza
Capitán de ::II"( i•1 (1(i1 1 dtl i 1 laeza Morales, para
su hijo don Luis 11aeza Autillo.
Capitán de Corbeta don Clobriel IA:strella Callej¿n,
para su hija doña "ora Estrella Suanzes.
CapitaH de Corbeta don Víctor Giiiinerá 1;e1trí,
para su hijo don Víctor (;tiiinera ( ) 'Dogerthy.
Capitán (le Corbeta don Victor ( itiimerá Ileltri,
para su hija doña 'Maria del Carnieli ( (YDo
gerthyr.
(Tapiian de Corbeta clom José M. Ilatico Gimo,
para 11 hija doña María U:mina rianc() Zárate.
Capitail de Corbeta don josé I. Blanco
para su hija doña 1\laría Teresa 1))1anco Zarate.
l'apitan (le l'orheta d(iii .11H(. Tato Tejedor,
para su hija doña María I i ii Talo 1)()F1().
Capiu'in Corbela don jose Tato Tejedor,
para su hijo don rrancisco I. Tato l'orlo.
Capitán de Corbela (b)11 José 1,. Talo Tejedor,
para su hija doña Nlaría JoséTato Porto.
Comandante de Intendencia don Jaime Cornag-o
llonnefont, para su hijo (I()11 .1 11;111 A. ( 'oi-llago, 1)itifoin.
Comandante de Inten(blicia don Jaime Cornago
Iloinviont, para sil hijo don _Jaime Comino
(';11i1;n (le l'orl)(.1a (1()Ii lafael (1e Vierna
para su i hija doña NEtría I )()1()res de Vierna
Capití(11 enr1)(1:1 don 1■.aiael de Vierna
para sil hija (h)fia (h. Vierna Pita.
Capitán (le Corbela (11)11 Juan real I:ey, paria suhijo don j tV lCr F(':11 Vi:1711111.
Comandante Auditor (hm ¡(),,,e I.r:Incisco de (...)tte
rol 1.(iiiihardero, para sii 1 i i I(n Jaime de QuerolOrozco.
Comandante Auditor (1(111 José 1:ranc1sco de Querol Lombarder(), para sil hijo (1()I1 .1 ()sé ^Francisco de()nerol ()rozco.
l:apit:'in de Frag-ata don Sepúlveda Ar
vez, para I1 hijo (Ion F. 1...lir:Tic Sei}úlve(la \Tizoso.
Capit:;11 de Fragata (lin] 1.'rancisco Sepúlveda Ar
vez, para sil hijo don losé 1,iiis Sepúlveda. Vizoso.
(„'apitán de Corbeta Ingeniero clon Rubénl,eira, para ii hijo (1(in Iii1)('.11 Yáñez I ,anias.
Capitán de e'orlieta 1i1(.11iero don 1111)("11 NV11-lezI,eira, para sil hijo don Miguel Yáñez 1.;1111:1s•
Capit:"Iii (:orbeta don José 11/1a1ía d(. Sobrinola Sierra, para hti hijo) (1()11 .111S('' M;11.1:1 (1(' )1)1**11)()Fernández.
(...ái).nán de Corbeia don i(),,(". Vlaría de Sobrino dela Sierra, para Hi hija doña Nlaría del Carmen deSobrino Fernández.
Capitán de Corbeta don Manuel Portolés V,strada,para stilijo (Ion Portolés
Yáñez
1
Coronel dc Máquinas don José A. Seijas Mejuto,
vira su hijo don José C. SOijas Parga.
Coronel de .Máquinas don José A. Seijas Mejuto,
para su l hijo clon Cristóbal Scijas Parga.
C":11)itá11 de Corbeta don Carlos 1\1artíti Allegue,
para su hijo don Ca•l(i Martín López-Suevos.
(."oniandante de Intendencia don Manuel Manso
I'divo, para su hijo don IVIantiel Manso livera.
Comandante de intendencia don i\lantiel Manso
i:uyo, paru su hij:t doña María Miluma Manso Ri
vera.
Capitán de Fragata Ingeniero don Fernando Sali
quct 11:ty1ics, para su hijo don Andrés A. Saliquet
de la Torre.
Comandante de infantería (le Marina dcm Alfredo
Díaz del kío Darnell, para su hijo don jesús Díaz
del I:ío rranco.
("oinandante de Infantería de Marina don Alfredo
1)i:iz del 1:ío 1)arnell, para su hijo don Javier Díaz
‘i(.1 I:ío Franco.
Comandante (le Intendencia don redro Vekni de
Francisco, para su hijo don Pedro Velém Ororbia.
Cmniandante de intendencia don Pedro Velón de
Vralicisc(), para su liij¿v doña Mercedes Velón Ororbia.
Capitaii de Navío don (,)tiijano Párraga,
LH-a sil hijo don Jos('_ María ( juijano i\lvarez.
du Navío don Manuel P:írraga,
para sii hijo (ion rederico )iiijano Alvarez.
('.:ipitan (le Coi beta don 1 ii u ho Mca (ialán, para
,s;1I hija (bina \Laja José Mesa Vea-Murguía.
Centand;Inic de M:"1(ininas don Juan Anciros Gelpi,
paro1 hijo (1011 •1 11;111 \1. AlleirOs LASpeZ.
C01-()11e1 (1(• M:'1(111i11:l;1 (1011 .1()sé lleceiro Freire, para
hij:1 (loña Carmen I).eceiro Mosquero.
Coronel de N/Jáquimas don José Bcceiro Freire, para
sil hijo (1(,11 Juan 1),ree1ro Mosquera.
CHniandante de Iníantería de Marina don Manuel
(;iiiniera I))eltrí, para su hija doña María .Aurora ("luí
1 1e11 ()len).
(..apitán
(i()nzaiez
Verv.
Navío don Guillermo Díaz del Río y
1):I1a su hijo don Luis 1).íaz del Río
, ,C:Ipilan de Navío (i()n (inillernio Díaz del 1Zio yciontalez-Aller, para su hijo don Gonzalo 1)íaz del
tío
Capitail de Navío don 'Guillermo Díaz del Río yt;onzalez-Aller, para su hija (1()ísia Xlaría 1Zosario
1)íaz del I.ío Fery•
Teniente de Mtvío don Antonio Pazos Méndez,
para su hija dofía 1V1aría Coima Pazos 'García.
Teniellie de N'avío don ,\ntoilio Pazos Méndez,
para sil hija doña Allaríl l'azos García.
Alférez de Navío 'don Juan Luis Monzón
para su bija doña Nlaría Antonia Monzcín Cortés.
Teniente de Novio (hui Vázquez Parga
y 1()jí, para su hijo clon IVIantiel Vázquez de PargaAndrade.
Teniente de Navío don José A. lhieno Valen), para
',u hija doila klaría Teresa Iluctio I lernande/.
Alférez de Navio don José Seijo ()rtlezahala, para
mi hija doña 1\laiía 1.1egoña Seijo Rey.
Técnic() Sanitari(), ()ficial segundo. don
11(.1:11-iiiii1() Vázquez 1,()l)arifins, para sti hija doña 11/Ia
ría Ikria Vázquez loináv.
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Teniente de Navío don Juan I. Romero Cara nel ().
para su hija doña Nieves Rom(ro) Albarracin.
Capitán de Infantería de i\laritia don luan !Incito)
Concha, para su hijo (1( )n »tan Unen()
Capitán (le infantería de Niarina don Juan. PdienoConcha, para sil hijo don Knrique Bueno Evia.
Ayudante Técnico Sanitario), Oficial primen), (1c)11
Alejandro Verclera Martínez, para su hijo oloni Fran
cisco Verdera Seigido.
Ayudante Técnrco Sanitario, ()ficial primero, don
Alejandro Verdera Martínez, para su hija oloii:t Ana
María Verdera Seigido.
Teniente (le Navío clon Carlos González-Cela Par
do, para su hija doña María Cristina González-Cela
Cervera.
Teniente de Navío don Carlos González-Cela Par
do, para su hija doña María Luisa Gonzalez-Cekt
Cervera.
Teniente de Navío don 1))e1arinino, Martínez Sán
chez, para stt hijo don _luan A. 1\la ti íiiz Fernandez.
Teniente de Navío (ion Bel:o-mino Martínez San
chez, vira su hija doña losefina I. Martínez Fel--
,nandez.
Teniente de Navío don jesíts Foután Suances, para
su hijo) don Jesús Fontán
Teniente de Navío don Jesús Vontán Suances, para
su hija doña 1 llanca Fontán Alderegnía.
Teniente de Navío don José I,. Gil Cagiao, para
sti hija doña María del Carmen Gil Caballero).
Teniente (le Navío do)11 losé I,. Gil Cagiao, para su
hija doña María Rosa Gil Caballero.
Oficial primero del Cuerpo de ()ficittas y Archivos
don Francisco Instila Instía, para su hijo) don Luis
Insúa Meirás.
Oficial primero del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don lraticisco InsIta Insúa, para sil hijo don Fran
cisco Insúa Meirás. •
Alférez de Navío don ngel Sanz Fernández, para
su hija doña María Angeles Sanz Ant.iros.
Teniente (le Navío don Manuel Gago 1:egneira,
para su hijo) dont Miguel A. .Gago, 1m111-1d ).
Teniente de Navío don Manuel Gago legticira,
para su (hijo don Carlos M. 'Gago
Teniente de Nflíquittas don Arturo) 1,.il11eira'
para sil hija doña María del Carmen 1.-i1._!;iteira Ame
neiros.
Teniente de Máquinas don Arturo Filgueira Villar,
para su hija doña Francisca Filgueira Ameneiros.
nmiente de Navío don 1-4"rancisco López Rodríguez,
para su hija doña María (1(.1 Carmen EApez (.-iarcía.
Alférez de Navío (1 (11 Juan Pérez García-IVIorato,
para su hijo don Vicente Pérez Aguirre.
Teniento. de Navío don Alejandro Morillo Ratnros,
para su hijo don Enrique Morillo Pacheco..
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don 1;:(1t11inido González de los Santos, para su hijo)
clodt 14,o1lininol() Gonzalez Mora.
Teniente de Navío don Antonio) González-llanos
Cialvache, para su hijo don Antonio González-Llanos
1„ópez.
Capitán de Nláoiiiiiias don Andrés Santalla -Rodrí
guez, para sti hijo don F. fosé Santana Serantes.
Teniente de Máquinas don 1,lik Pewi Ramos, vil a
sil hija doña María (iloria l'ena Fernández.
C;11).11;i11 1111.1111CH3 tbs 1\1;11-ilIa (b)11 1 í)111áti Nlar
mei azquez, para LL hija doña María 1 .ny. Martínez
(1(' Navío (1()11 jusé . Zva
dult 1()sé M. Zea Pasquín.
'enienie 1\raví() (1()11 j)s( NI. lea
sil 1tij()I i i Fraile)sc() 'tea Pasquín.
‘eitiente de Navío don plan Zirlínez Martínez,
para su hijo don los(:. i\lartinez Núñez.
Teniente de Navío don Juan Martínez Martínez,
para su hij() don .Juan Francisc() Martínez Núñez.
Sarpento prmer() d Infantería ol \laritido ,Francisco T(dosa --');tiz, para sil hij() don ri:incisco
Tolosa Fernaildez.
Sargdtito Ce1:1olo1 le Puerto)y l'escadii _Hall Do.
pico 1:odrígIte., para su hijo Pedro Dopic()
jales.
Sargento Celador ole Puert() v 1 (1()ii pian Do.
piro 1:od1'igu(7, para sil llij0) (1()Ii Juan 1 )(Tic() ()r
jales.
Sarlr,('nto i)rirnero Sanitario) don 1„ Freire
(ionzález, 1)¿tra sil hija doiri Celia V.va Freire Wz
piez.
primer()don íj 1„
jura su hijo don Serafín li'reir.e Vázquez,
Sargento primero Cowlestable (Ion i\lantiel Gado
1)1-esec1o, para hija (1()ii:i Mal-ía .josera (iaC1()(lleirO,
Sargento) 1)1-inien) Celador de Puerto y Pesca clon
Joaquín ( i()1 ízalez li'ernández, ra hija doña María
Luisa Gonzalez l■tiiz.
S¿Irgen.to primero Contramaestre don .1\1;iiiiiel Caín
;,.( s Varela, para sn hijo don ii\lejandr.() ((ílizos Cor
Sargento) primen) Contramaestre don Nlainiel Caín
zos Varela, para sil hija dona INlaría Josefa Caímos
Sal";(1110 1)1111Iern Meeállic() (1()11 11.(111:!1'd() (.011;i1
García, para su hija (lorti ('()rial
S¿ii-enio primero Mecánico (Ion Vditdr(I() Corral
(;arci:1, paya su hija dofia 1\i/laría de 1(1,,, Co
rral
1');111(11 de 1111-;1111(.1ía Marin:i don josí.
Salgtivino, par:,
S:i1(tu(hin), para
Taj(--; Nionzo"), para ,11 hijo clon luan Carlos rlaje
Vaz(piez.
Sag '›anda infanterí:«l Nlari(onre tod l
•osc". Tajes Moni(), para su hija María del Ro
sario Tajes Vázquez.
Vigía Nlayor (le Seiníti()ros don Aiiiiii López
1,edesnia, para su hijo) don .joa(plíli C. 1.1)pez Lago,
Vigía Mayor (1(. -'I1u; (l(111 11)l)(1
1 ,(.(lesiiia, para sli iiiit) (b)11 I()s• /\ 1 u o )1 lo 1.é)pez idagft
Vigía Mayor ole titaforos don Ant(iiii()
!dude:dita, para i 1 hijo (b)11 Francis('o) Javier Lago,
Sarg(1111() primero Hecirickh (i()11 Veril:nido Rizos
I)()ce, para .,11 hijo d()Ii •Ituill A. Rizos I■odrígtivzi
Mús'ico de segunda (le 1iirantería (le Marina (109
11("ipez Vaz(inez, para su hijo (1(ffi
!no J. I 11)(• (l'arcía.
Sargento de !ida (1(. liiialitería de Manilla (1011 Je
Wlartínez Piiíeiro, para l 1 hijo don jesús .1. Mar--
línez 141pifanio.
Sargento de 1')a1 1d1
1(..,11s Martínez Piiieiro, para '11 hija (10fut Maríi
I' 1Vlartí11ez Epit-anio,
1111-;1111r1 ía (1)a
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Sargeniu Primero Condestltble don Sir() Nieto Vic..
j(), para sti hija <1()fia 1,autra Nieto li'ontaíita.
Sargento primero Condestable don Nieto
sil ilijd doña Maria (lel Pilar Nieto Vont:lit-la.
sarg('ni() 1)1".1111('Di (b)11 _1()Sé 1‘1:11-11 1,ei1i();,
Alvarez, pala HI hijo don José 1 ,(.111(is Montatiet.
sargeilH) primero (le Infantería de ..\laritta (lon Aii
ioni() (14, las 1 leras 1)in/, para sil hija (hiña 1:1)a
1',11•1:1 de las lerw, Gotizalei.
Sargento li'(11_,,otter() (loo Vernánd(z 1)íaz,
para sit hijo don Víct(ir Vernati(lez 1 ,Opez.
Sargento primero 1;:,,ii,)1(.1egnifisid (1()„
Zambrino ( hhvez, para su hija dona Ana Vnyilia
Zaiii1,r;111(■
Saigento primero 1:a(li(itelep;rafista don Haquitt
Zaiiihrano par;t su hija. doña 1Zosario Zarn
11;iii()
(',,1es121;le don lidio .L>tiárez 1 arifia,
pari H1 hijo (1()11 Víctor VI. Suarez
np,ettlo Condestable don julio „Litlárez Varifin,
par:1 Il 11.1() (1()I1 1 11110 r i1:'11*(.z Domingo.
1)1 F,SCI-.111:1(111(' (1()I1 (iCnI1*(1() M.
n'en TellU(il*(), para Sll hijo) (h)11 .1()Sé M. Correa Pazos.
Siihtenielite F.scribienie don ! ;il rici J vermiludez
lartin, para sut hijo don luan A. 14'ern(i1I(1ez Morales.
14:sc1i1)iente don Patricio I. -1e1tiíi11(lez
para su bija doita María Inmaculada Ver
irinidez Alorales.
-',;11.1,,,e111() primer() Nilecanico don 1:1111Oit Viilas Pa
lo, pa1•:1 ;-,11 doña María Piedad Viñas Cortizas.
Sargeine, primer() Vlecanic() don 1t1ttOn Vifras
lo, vira sii lujo (ion Juan I:. Viñas Coi-tizas.
sargeni, (_41.1;1(1or (le Puerto y Pesca don Albert()
,1111(i1iez Niartínez, para su hija' doiri Adela Antúnez
Wil.51(1;1 Contramaestre don Ramiro Vázquez Gnu_
/.:11(7, pa•., ,11 11i.;() (1()11 1:t111.11-() VIz(itt(z.
1))rigada Contramaestre (b)11 I■atitir() Wizquez (14()H
zalez, para mi hija doña i\1 1i1 Nierce(les Vázquez
1■0(1r1guez.
Sargento printero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Carrido Cazalla, para sil hijo don Angel
(larrido
Sargento 1g()11(.1.0 (1()11 CarIns illar Ares, para
11 IIIj( (1 1I 1,\I,je()UIS Villar Amado.
Sarr,ento rogonero don Carlos Villar Ares, para
II hijo (hin (";11'1()S •illal" A11111(1().
S:I11i,c111() pl ¡Hien) Minista (1(111 1...firique de Santiago
\lvareY, para sil hijo (1()11 1:af1e1 (le Santiago Nic()•-
kiii.
Sa•gunto priniero Minista don 1...migue de Sluitiago
AlvareZ, vira ,;i1 hijo don José I.itis (le ,L;aniiago Ni
C,olátt.
II rigada Vigía de Semáforos don Nlanitel Dacosta
1,(')Iiez, para su hijo don jou_;e M. I)acosta T.4'1 z.
1.1ee11icis1a Angel inste Pérez,' para
11 hijo (1()11 1■111-11() I 11S1( 1:(4()jos.
Sargento lillectricista d(111 Attp:,e1
sil hijo don .Anty.1 1■.
Sargento F000tier() don luan .abral Paz(), paras i•It11.1.1() (b)11 J11;111 M. Abied".
Stiliteinente Heribiente don Angel Gusano (:asta•.
iH), linra Hl V1,1;1 (I()ivi :tría Allgekti il1S;111() (1.0.11«
Pérez, para
Númcso
Subleniente li:scuibiente don Angel (insano Casta
o, para su hijo (1(iii Angel Gusano González.
Sargento ¡dintel() 1..scribiente don losé Cari)ente
Fet•ii:"Iii(lez, para sil hija (1(dta .7laría Nieves Cítrpente
(:ar1)( lite.
Iffinicto Infaittería de Marina don
doña María de loscardc. l'rego Calvo, para sit hija
Angeles Prego Figueiras.
Subteniente Contramaestre (1( in I■ogelio
I 111io, para stt hijo (k)fl José Figueira A.t.;relo.
Subteniente Contramaestre don Rogelio Viguefra
"1 Libio, pala su jiiji doita i\loiía Vil..zueira Ap,relo.
Celado.r (le Puerto Pesca (lon Vlanuel
1;. ()ter() (le (Jis, para sti hijo (1(111 lose 1VI. ()tero
:i 1.
S.I1P,ento JJIinwi() Cui1(1(.tible don Fernando 1,3-
hija (1()iia N'alía Vernandavaii(leiya 1;1; 111u, para su
Lavandeira
(1(. piiniera (1(. Ilifaiiiería NI :trina don
.14);,é 1<()111() Zal)ala, pata sil hijo don losé Romo
Ni a 1-1 ín.
I;rigada Contramaestre don Manuel A. Villatuor
la Vlano, paro sil hijo don I ,nis A/1. Villainor Canelas.
Sargemo Fogonero don Vlaniiel I Los Varela,
para hijo don Antonio Los 111:111co.
11b1(.11ien1(. Mecállico (lott Set:Jiu ricceir() Pedrei
in, para -ti 1 ij0. don 1')ettit() 1 Yí;iz.
Stibleniente Nilecailico (1011 Pedrei
r(), pai-a Hl hija doña María Juse rweeiro Díaz.
)111)1( inente 11/1eeít1t1c() don Serafín 1leeHro 1 )('(lrei
ro, para su hija doña María Fernanda l'nsceiro Díaz.
Músico de tercera de Iniantería (le Niarina clon
José A. 1,Opez. Guillén, para hija doña M ar '11( c1•(111)(11 1 ,(")i)rz 111 ()reno.
M ítsico turcera de infantería (le Vlaritia don
José A. 1.(")1)(7, (;itill(m, p' I1 111.1() don j( )sé A. 1 ,(")
N/101-(.11(1.
S1r(2,(111() ¡Himen) 1■:t(1i()1(.1cgr:Iiista (1(11 j(),(". S()tisa
1:1111:1, Hl hija (1()i1'1 i\l'aría (1(.1 C'arttlett
I ,Opez.
Sar.lento primero Mecímico don Andrés P( (ía
11(.1),(1,, tiara hija (1()na María 1)(i1ores l'ella ("Jrafin.
prinicro ;tico clon André; Pcna (
lielp,(), para hijo) don :\ 11(11-és I. Pena ( ;rana.
Sentáíoros don Gáti(i:ira
,\1r'ayíl, vira -,11 (1(111 José ( 'gándara Var(la.
1))rigada ViH:1 (le Sentaforos clon 14.milio
Ailaya, pata Nlaría Rosario (*¿indara
Varela.
Sargenio primero 14:lectricisid Restituto Alva
•ez Menéndez, para
(;areía.
Músico de segunda de Infantería de Marina
Rafael Díaz 111z, para su hijo don Antonio
N1attniez.
IVIt'Hico de segunda de Iníaniería de NI:Irina (ion
Rafael 1)inz 1:fiz, para su hijo (1(111 Rafael Díaz Mar
(olez.
\1 111(() de primera de Infantería de Vlarina
lsidoro 1 i; F( i\laiz, para su bija (lona María !alisa
I ,:íz:tro al-yacido.
11Usieo de primera de Trffanterízt (le 1\4111'111a (1011
su hijo) don Venedicto Alvarez
don
Díaz
do.i1
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Isidoro Lázaro Maiz, para su hija doña María Mar
garita I,:ízaro Tarracido.
Sargento primer() Vscribiente don Mario Gen Vi
ga, para su liija doña 1Iaría de los Angeles CienGarcía.
Sargento primero Escribiente don Mario Gen
ga, para su hijo don Mari() Gen García.
Sarg-ento Fogonero don Benigno Freije López,
para su hijo don Francisco Freije t Trbano.
Músico .de tercera de Infantería (le 1\larina don
Angel Pottso Fornos, para sil hijo don Angel P. Pon
s() Fernández.
Músico de tercera de !mí:Intel-in
Angel Pouso Fornos, para su hija
Pilar Pauso Fernández.
Sargento primer() Celador de Ptiuri() y Pesca dondon I,ttis Parapar Cuevas, para
A. Parapar Cazón.
Sargento primero Celador de Puerto
Luis Parapar Cuevas, para su hijo don
par Cazón.
Sargento primero Ce1:1(1or (le Puerto y Pesca don\Tic-un- Sonsa Areal, para su hijo don Víctor M. Son
sa Alonso.
Subteniente Mecánico don jo,“' T,oureiro .Lourido,
para su hijo don 1\ifigue1 A. 1 oureiro Rico.
Subteniente Mecánico (1i)11 José 1.()li1eiro Lourido,
para sti hijo dmt Juan A. 14oureiro Rico.
'Brigada Con1 ra maestre 'don José Preciado M vi í
nez, para su hijo don Gullermo Preciado _Jaime.
Sargento klectricista don Alfonso Rodríguez Vlai
tínez, para su hijo, don ¡Hilo V1. Podrísniez Tenreir(›.
Sargento Fogonero (h)ii Senén Caruncho
para su hijo don Senén Cal-micho
Sargento Contramaestre don Francisco Caino;ris
Castro, para sti hijo don Francisco Ca !nomas Ro
drip,-nez.
Sargento primero de infantería de Marina don Sal
vado?. (jarcia Pérez, para sil hija doña María Isabel
García "Foro.
Sargento primero IVIecánico don José Barreiro .I■o
dríguez, para su hija dofia María (lel Carmen Barrei
ro López.
Electricista don Aninnio (;onzález\/U111,Sargento
para su hijo don Antoni() (;()lizález Díaz.
Sargento Flectricista (I( )11 AntOni0 (;(1117illeZ Vid:)1,
para sil hijo don José (;( iii:11(./. Díaz.
Músico (le segunda de (le :\Tariii:I (1()I1
Antonio del Solar Sain(pi, para su hijo (hm Pedro
M. Sólar niqueiro.
Subteniente de Infantería de N/Tal-hui
A. I)ita Fernández, para su hijo don ju;111 A. 1)i1n
Carballo.
Brigada Mecánico don I i( )c)míligtiez
para su !lijo don Daniel Domínguez Rivera.
1)n-igadn Mer:Inico don .¡nlio, Domínguez L(ípez.,
para sil hija dofía María (1(.1 Pilar Domínglez
Sargento priniero Mec:Inico don jos('.
I7ern(i11de7., pnra su hijo (Ion José R. PH111(.1 f■:).
monde.
Sargento primero Condestible (km .rosé A. Silyeva
f4'ernánrlez, para su hijo don José A. Silvera Vez.
Nlarina (Ion
doña 11a1.ía
hijo don .ioé
Y l'esea (11)11
redro 1 Ldi -
•López,
primer() Vscribiente don 1:(il1o1f() ZambraS:trgento
1)ávila, para su liija doña Dolores Zainbrana Ca1
Sargento 141sc-1ibiente don N1anuel Ciarcia Núñez,
para hija doña klaría José Ciureía Soto,
1(.11H) pi .1111(.10 Con(l(stal)le (hm 14'ra licisc() 1 Jedó
Pweilo, para sil hija (l)na Nlaría 1.1(.(I(') Leira,
,)' 1;.;(111() mero leánico don .11 ('. 1\1.Ah l lo -
Amenciro, para su hijo don jesús Aheied() I lurva,
Sargento 1)•ini(•-0 Nlecánico (h)n jos. NI.
Ameneiro, )1 1l Sil hij:i (1o1)a Nlaria
lerva.
Subleniente Nlecánico, don losé N/huí:1 Rey (;onzá•
1ez, Vitra 511 hl..11 (101-11 1 ,)111*(1es 1■e1' )1(1*ft
1,1'12*(.111() primer() ( .0111 r:111 1:iest 1 e (101) \'1 Páez
14'(.rila1 1dez, para su hijo doil ittan Paez
.L-;1111teniente Meeán•ico don VI:ti-niel Setiane Gu(rre
rm, 1)1r1 su hija doi-1.■ Se(:.ane
Subteniente don nimiel Senalie
ro, para su hijo don S( (Gine \'i F(11•
ririgada Celador de 111(1 1(1 y Py Manuel
AlvItrez vira Hijo don 1:11111e1
I■anios.
S71 rgyi11 () I111(1() S;(11i1:11-i() (1()11 J 11n1 S. Club:Mein,
hijo (1( in J11111 ('',11-1);111('ir:i (;;Ire'rd.
(le 1111-;1111(1.i:i (I(. ;\1;ir111:1 (1()H V(111;11-(1()
1 ern¿I11(1(7, )t 1.'L 1 1 hijo don 1l.(111;1;-(1() Mariño
('i1 U) primero Es(-riblente (Ion An1:11)1(. l'›reijo
Cri1wirr,, par¿t sil 1lija dolía. .Mari;1 1■;1(1,mel
Sal-p.;(1110 printero (1-.111.1(111e don Anvable
p;11-:1 sil hijo don Andn's Almtbl( 1))reijo
(1,1;ItIr.
St1 i.,(.111() 1111(.1-(1 T(rj)eclista (1011 Julio rril(lg(")11
1 :11-cí:), para ,11 d(ifia María. 1)(ilores Taleg(im
;..r,ent o primer() Vleci ricista don 1 Maceíra
("1•(1)(), vira sil don J()( L. Vhiceird 1,()(1rígticz,
gen1() 1i'ogmlici (Ion 1 ';11)1( ) 1 ,eyend:i
narn.1 11:.jo don José 1,. 1 .eyen(k) T()nlé.
S:irp,(111() primero .1\1e(-:"Iiii(7o clon José 1)('rez Fil
para sil 1)i.j() don jos(' NI. Pérez .1:()(s:),
Sarl,(1)i() 1,'()g-inier() (1‘111 Ail,(2.1e1 Fernández Pérez,
p:Ira don Vranci,,ro 1. Fernández
.11.1.1(111() V( )9r( )11(.1.( ) (1( )11 ;\ 1 Fer11:11111(/.
par, -,11 hijo (11,11 :\1anitel
MI:U•1C( 1 (le 5,(,<111(1.,1
(1( (-W111)05, I);11
1Vila ( )1I1( Ze
))1' (1:1 11C(.1. i" 1( (Hl)1
1 e1-11','111(lez 01i.
1111-;1111er11 l 1iiii bit
11 111 j() don 14er11:11)(1()
1 )())11i11() Cartelly Mayo
(::irielle L(')pez.
(1()11 Vlari:in() 1?ivera
(, para sil 1 u 1() (1( ))1 1 ), i 1ii:;(1
sarl.r.enin prin1(
1 ()1)(7, Irlra (-11 11iJ 1 (1()fia M;t11:1 ( (.1 (4:1 1 VC1'11
( 401"es .
tr r,(iiii() primer() Minisla don Anrelio Vw-(.1:1
irdri 11 1 ii:1 (1()Irt NT:iría J(),Lfa Vare1:i
,L;:irre111() primero don Aurelio V:irela SH11-
1);11;! II hijo) don V:11-(.1:1
fl (1(11 1v-ivi(1() 'n)ji) Freire, vira
(1(Ii-1a 1 ,iiría 'rojo Varela.
\Tú, ico (le fercera (h. ínfanteria (le 111nritin don
1(. ús M(111( ro 1)aus, para hija (I( )jui Nralividad
r,\T011t•rri l'é.rez,
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Sargento Fogonero don José C:alvo Vigo, para sil
hija doña i‘laiia Isabel Calvo 1)íaz.
s:Irg.(nt() primen), Contramaestre don Luis Moted.i
Turre, vira s11 Hijo (1(111 I mis A. 11oreda 11(1 nitidez.
Sargento pi-inicio Lontraniaestre don 1,1:is Mored:i
"r(irre, para. su
Sargenio primer()
zano(ionzález, para sil hija doña María de bis Angeles
Manzano Mulle.
Sargento Celador (le Puerto y 1 )esc.,1 (lin] 1.11is .Cas
teleirn para sil hijo (hm C:asteleiro
l‘lusiro (I(' tercera de I. 11 .r :111.er.1 1.Y \1 ;•i don,
.
José l'ir,' flus Calvo, para sti hija doña María 1)o10
res l'irallos Con(le.
Sargento prinielir 1:adiotelelz-ral'ista don .1 leliodoro
Arenas para su hija doña Niaría Malzdalena
Arenas Are:i.
Sargento primero ladiotelegr;Ifisi:, (1()11 ITeli)ri()ro
Arenas para su hija doña Arenas Are¿t.
kleriiiro Mayor don Hiseo HTilandez. C,astrillón,
para su hijo don 1 ll'enu'i11(1(7 Vi(1:11.
Mec:ínic() :\layor don Iliseo Fernández Carill(")n,
para su hija doña Maria lsabel Viirnández
doña PI ya 11aría 11 oreda Ber
Condestable (1011 Victoriano 11;111-
Sargento primero Uleriricista d(iii
Rodríguez, para hija doña IVIaría 17,s1re11a
del Valle.
Sargento FTr,onero don Manan() Diirán Blanco,
para su hijo don M. 1)i1rín
Sargento primero Mecánic() don Salit),() Vila Va
rela, para su 11.1H don José S. Vila Leira.
Saretito 11'(),,oliero don Vimncisco Anuti.10 Vícdín,
Iii¡() (1()I1 Miguel A. Amado T.,eira.
Sar■.r,ento Flertricisla (lon Cebreiro Paz,
para fl 1 ii 1(n rdilar(lo Cebreiro
11ecánico, don Alf()11,-,o 1:0clia
(11)ila a•ia (1(.1 (),:11-i() 1%),(1C11:1 1■C!';111.
Sillítemiente Mecánico don /\11-onso
para sil 1ui;(1 (1()11 A. Pocha 1:e1r,a1.
S;117r,(1)1(1 1)1 illien) 1 ICCH-W1S1a (1(111 14)`
TAIWZ, 1111-;1 ;11 hijo) (1(1U j()Sé Cari(1■1(1
Sa1reil1() primer() rieciriciSta. (1h11
V
•■11".1(1:1(1
rr()11.(111e.
fos.é L'aridad
1,ópez, para su hijo don Manuel Caridad 'Torrente.
Sargento primen') 1:adiote1egrafin,1a don 1:iranlo
Ciiimez Vázquez, para hijo don Picarllo (;(')Inez
Sarlf,e111() primero 1:adi(itelegrafista d()n 1/icardo
Cfl'itnez Vázquez. para sil 111 i (1()ila Mal'H José 'C;('11iez
Ilrigada (lelad()Y de l'Helio y Pesca don 14111dio I riaz
Fernández, para sil doña Ana Nlaría I )3az Ni( Ha.
Pdigada C,elador t1 Pl1erto.1, Pemsa don 1 ri:17,
1..nriiández, para hija doña Maria (le bis Angelesbíaz
y:1111:1e,f r(i don Lieviiián 1 )eint(11() ;
para su hijo don rándid" 1 )c(111('''" 1)1.H'
llrigada I:adarista don Luis Sáenz 1:ai1í1ez, para
sil lii doi) Vicente T.. Sáenz Ar(),,a.
NIt'isic() (Ir tercera (le Infantería (h. Niariiin (1()11
genio llafiolue Pérez, wira -;i1 hijo don Manuel I■;tñolire Varela.
•••-
Sargi 1)riniero 1Vlecánico don José Freijomil
1)(..rez, para su hijo (1011 José Freijomil Rodríguez.
Sarge111() primero I:adiotelegrafista don Luis Alon
so) Clibeir(), para sii 11i.j, doña Isabel María Alonso
nanzallares.
Mil le() (1(. pi imera de Infantería de Marina don
l'el-mili Fui jo() Trabazo, para sil hijo don José M. Fei
j()() 1■ivas.
11(.c(Inieo don Manuel Montero Ro
mer(), para ii hij() (1)11 Mamiel Montero Díaz.
Sargento pi iniev() Condes'table don Manuel ()tero
Castro, para sil hijo) d()11 Manuel E. Otero I3arral.
Sargento primero 1lecánico don Máxi1110 López
prra liijw don A ntoliio 1 .(")J )ez. Rivas.
-;',11-..r,(.111() primer() \II e:Mico (1()11 Máximo T.ópez
1 )1:1z, para ,-.11 hijm (1()11 4(')1)(7. Rivas.
S;14e111() primero Contramaestre don Juan Barcia
1 ,ag(), para :11 hija (hiña Josefa P,arcia López.
Suhteniente Celador de Puerto y Pesca don Alfon
,() 1 11)(7 Silvarrey, para su hijo don Alfonso López
Va
,L;1111(111e111eCelador de 1)11(11() y Pesca don Alfon
;() I ,(')1)(7. parn ,;11 lujo) (1( )11 1 1'11111a1-10 1,Opez
Vareln.
SalT,•ento 17.,cribiente don José María Cradaille
v, para sil hijo don José R. Gradaille Pego.
Sarl;e111() primero Minista don f' :1 Fernández
7\lonlero, para sil hijo don 1:ain(')11 Fernández Fer
nandez.
Suldeniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz,
1);11:1 ;11 hija doña María del Carmen Serantes Gon
1114ez.
Suliteiiirnte 1\lecánico (1()11 Antonio Serantes Sanz,
para su hija (1()i-ri María José Seranies González.
nt'isieo de tercera de Infantería de 1/larina don
Antonio 1 nchez, para su hijo don Antonio
(;onzález.
1))rilr,ada Condestable don julio Suárez Reinoso,
para hijo) (11)11 Antoiiim M. Suárez Briones.
Siihteniente Mecánico (1()11 1.(.()11a1d0 Verdín Arias,
para sil Ilij() (I( )11 Angel "Verdín 1")oliza.
Slikeniunte Mecánico don 1 .eoliardo Verdín Arias,
para '11 hijo (hin Antonio I. \7erdiii
Vlectricisla Clon Anselin() Pardo Arro
yo., para su hij:i doña 1:osa 11aría Pardo González.
;.;;irp,e:11(1 primero Escribiente don Mario Barreiro
1 ,(')i)ez, para L hija dofía María Dolores Barreiro
Santos.
Subteniente Condestable don Orencio I:einaldo lS
lévez, para sil hija doña 1,1aría I:osario I■eina1do
Cort(''s.
Siillenienie Contramaestre don losé Bellas Pe1a
1):1(1, s11 hija doil 1aría del (*armen 1.1ellas
(Tiro.
(*()n1 1.:111171eSt1e (1()11 .Insé ililias 1)(1171-
1 ;id, 1);trit ii hij() (1()11 j()Sé (7. 1C1111S I leCein).
SaY(re1111) 11ecánico don P)ienvenido 'Ealles
ti‘ros Cañas, para sti hija doña Aiir(ira llallesteros
A
Contramaestre (h)11 .ioé 11. 1 .age 1e1
11:111de7., pava hijo don José IVlaría 1.a4e 1:ainos.
111)1(.11ieilt(‘ Contramaestre don losé M. Lage 17er
nanduz, parn hija doña María del, Carmen 1.-ige
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Sargento primero Contramaestre don Manuel Lou
reiro Rodríguez, para su hijo don José M. Loureiro
González.
Brigada Contramaestre don Gerardo Ortega Sanz,
para su hija doña Raquel Ortega Pazos.
Sargento Fogonero don José Sixto Pita, 1);(1.í1Hl
hija doña María Luisa Sixto Seijas.
Sargento -Fogonero don Luciano Rey Rey, paud
su hijo dón Santiago Rey Pérez.
Subteniente Escribiente don Ramiro Segade Noya,
para su bija doña María del Carmen Segade Andrade.
Subteniente Escribiente don Ramiro Segade Noya,
para su hijo don Juan A. Segade Andrade.
Sargento primero Mecánico don"Gaspar Antón Vi
la, para su hija doña Mercedes Antón .Riveiro.
Subteniente Mecánico don José Portela Veiga, para
su hija doña María del Rosario Portela Casal.
Subteniente Mecánico don José Portela Veiga, para
su hija doña María 'José Portela Casal.
Sargento primero 'Contramaestre don Eugenio Ma
yobre García, para su hija doña Nlaría .Ma
yohre Abeledo.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Antonio Paredes Conesa, para su hija doña
María Paredes García.
Sargento primero Mecánico don Manuel Lata Viti
tu, para su hijo don .Mantiel Lata Vieitez.
Sargento primero Buzo don Joaquín Hernández
Martínez, para su hija doña María (sabe! E fernández
González.
1\.1(iscico de tercera '(le Infantería de M...ar.na don
filan Villar Pazos, para su hija doña N1aría 1s:11)(1
'Villar 1)íaz.
Sargento primero Radiotelegrafista don TI& M.
'<amos Romero, para sti hijo don Luis N.1. Ramos
Piñón.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Luis
Carro Pérez, para su hijo (Ion José j. Carro Fer
nández.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Luis
Carro 11(.:re7, para su hijo don Luis Carro Fernández.
Subteniente Escribiente don. José Abad Fernández,
para su hijo don José Abad Vilas.
Subteniente Fscribiente don José Abad Fernández,
para su hijo don Fernando F. Abad Vilas.
Brigada Mecánico don Jesús Teijeiro Santalla,
para su hijo don Jesús María Teijeiro. Pena.
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
'Eladio Soto Gil, para ii hija doña María del Pilar
Soto Sedes.
Subteniente Sanitario don Maximino Piaz García,
para su hijo don Francisco .1. Díaz Castellanos.
Subteniente (le Infantería de Marina don Fernando
Cabezas Balseiro, para su hijo don Francisco Cahe--
zas Roda.
Subteniente Rwliotelegrafista don Jesús Rey ki
charte, para sil hijo don Abelardo Rey Pernas.
Subteniente Radiotelegrafista don Jesús Rey Pi
charte, para su hijo don lelarinino Rey Pernas.
Sargento primero Escribiente don José Mweno
çll hijo don Antonio Moreno 1),e1 Iernandez, para
Ji ¡tez.
López Blanco, para su hija doña María del Carmen
1 Apez Rodríguez.
Sargento primero 1<adiotelegrafista
Sargento primero Torpeclista don
1:11iz, para su hija doña Consuelo Trilk> López,
Sargento primero Escribiente d(ai Francisco Sán
chez García, para su bija doña Mz.t•ia 1\lilagros Sán
(..juijano.
Subteniente Sanitario (ion Vingtnio Prados .Nlonso,
para su hijo don 1",tigeni() l'rados Moreinl,
sargento primer() 1<adiotelegrafista (1(11 Antonio
Mariño Martínez, p;ird sti hijo don l(lé A. 'Mariño
(;6111ez.
Nlítsico de segunda (le liiiaillería (le Marina don
Manuel Rizos Varina, para hijo don Darío M. Pa
zns Permity.
Irigada. de Iiiianiei-ía (le Marina don Ramón Car
pintero Fuentes, 1):11.:1 ja (111-la María esús eal.
pintero Ameneiros.
Sargento primero N.lecánico don Francisco A. Ca
hanas Niartíne'z, para sti hija doña María Luz Caba
llas Polo.
Subteniente Contramaestre don julio Vega Iglesias,
para su hija doña María (lel Carmen Vega López.
Sargenio prinier() Torpi.dista don Santiago San
Agustín Fuentes, para :-11 hija doña María 1,11z San
Agustín liern(indez.
Sargento pi hilero (*()ntramaeslre (1(m Manuel Ilaii
u() Morán, .par:i ,-,11 hija doña María Luisa Manco
Subteniente de Iníantería l NI:Irina don Alfonso
1(...)11teaglido López, para sil hijo, don Juan Maria
Nionteagudo .Pérez.'
Subieniente Mecánico (1()11 !mg I. I 1eloso Arenosa,
para su hija doila Milagros lleloso 'Méndez.
Subteniente Mecánico don luan 1. !lelos° Arenosa,
para su hija doña 111aría del C'arillen !lelos° Méndez.
Sargento primero Mecánico don Alfonso Teijeiro
Suárez, para 511 hija doña María (1(.1 Carmen Teijeiro
Ferreira.
Sargento prinicr(). Ile('tricista (1t Julio llertnáns
Dfipico, 1):11-a su hija doña lleatriz 1 lermáns Ca
dáviz.
Subteniente Contrania(tre (lon Maximino Fernáll
dez Coho, para sti hijo don José A. liernandez Colón.
til,teniente Contraiwiestre don Nlaximino Fernaii
.(lez (__:olx), para su hijo don 1VIáximo Fernández
Col(;11.
llrigada don Pedro García Seijas. para
su hijo don Han (.. ( ;arría Vilar.
Sargento prim(r() M(1.;"(iii(-0 (ion Luis lo(lríguez
Ferreira para sii hijo don .1(),('. 1,. Rodríguez Ares.
Sargento primero Escribiente don Geranio López
I 'fina, para su hijo (lon Gerar(10 1 1)1)(7, Cabada.
'-'iilyteniente de Infantería (le Marina doil li'élix Te
rail Martín, para su hijo (1()11 Félix Ter:iii Podrignez.
rgento primero C.,elador de Puerto y Pesca don
irt(d- L(')pez Pérez, para su t hija doña 1■()sa María
1()pez (((l !()?1
Subteni( iite Mecánico don Fausto ()rinaeclica 1)11(),
p¿tra su hijo don Fausto Ornmecliea 1Zodríguez.
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Sargento primero Electricista don _losé A. López
García, para su hijo (1011 JOSé A. 1.ópez García.
S¿trgento primero (le lni;intería Nlaritm (lon Ma
miel Castro Calvo, para su hij don Manuel Castro
Sargento primer() ¡Mecánico don Juan Rodrí
guez vira hijo don José 11. Rodríguez
1,(Tez.
Brigada Sanitario don
para su hijo don Francisco !VI. 1■()(11.11(7,
Subteniclite (le Infantería de Marina (1(111
l■eg() para su hija (loila 1;-iría (lel Calme!) 1:(.(,..10
Suliteniente (h. ln)atitería Nlarina don i\ntoilio
Rego Rego, para ii hija doiut María Sagrario leg()
Fontein.
IVIúsico (le ser.litida de Infantería (le Marina clon
Ricardo 'Trinidad Paiti(")11, para su hijo clon Ricardo
Trinidad 1.1arc().
Nit'isico (le tercera de Infantería (le 1\1ari11i1 dm) .1 la
miel (J'oil/111(7. Rodríguez, para su hija doila María
(lel Carmen González Suárez.
Brigada Ayudante T(".ctiico Sattitario don Antonio
Eguren Ruiz, para sil hijo don ("landio Egin n Lleva.
Sargento primero de Infantería de klarina don
.kí()s Vifiz.ts, para sil hijo don 11e1-11'1111(10
A. Ríos 1/,ópez.
Sar;.,ento prirnero infantería Nlarinad : ju
lio Len-a Váfíez, para i-11 hija doña 111 tría 1.uerecia
IJ.; FI Y7'11-1(7.
MCCálliCO (1()I1 VIiirolo Pereira Ntijoo,
para -,11 Iiii;1 (10fla 'María Goria Pereira C:enfileira.
Mec'inic() (I()11 Paulino Pereira Feijo(),
para sti hija doña Vlaría Pereiri Cer(m(.ira.
Sargento primer() de 111ialitería de Marina don ()r
1;111(10 1 iii 1(1(11-íg11ez lriaz, para su hijo don ()dando
1■1)(Iriguez I■ontern.
\It'isico de tercera de !ni:infería de Marina don Se.
raííit Casas Seoane, para -,11 hija doña Viaría {esíts
Casas Pérez.
Músico de tercera de Inianteria de Marina (1()1)
Salvador loyo Pérez, para su hija chifla Maria (hl
Pilar Royo Mosquera.
Stildeniente lilectricista (1(1) Antonio Monter() 1,(')-
pez, para It1 hijo don 1(1liardo 1V1ontero Martille/.
Mecánico Mayor don José María l'érez Casanova,
para ,11 hijo don Serafín Pérez González.
\by:mico Nilavor don losé María Pérez Casanova,
para su hijo doli 1 lernardo l'érez González.
Sargento primer() 1,,,;(-ri1 )ie1 11e (1011 Ankmio Cas:_1110-
va de 1.0")11, para -,11 liij;) dolla :\laría Teresa' Casanova
l'eni.;111(1(.7.
Sargento Vog(Hler() don Conslanlino
J'( )(1
1 .al 11l
Alil(H110
)érez Sant «la
go, para 1i hijo (1((i1 julio A. I )('.1-ez Díaz.
Músico de icreent (1„ 1oí:1111(1.'1;i de marina (1(„1 ,\11_
lonio Castro Mígney, pdra ,,11 hijo don Nlanttel
Fo GOnlez,
Sartlento Fogoneri, (1( Hl JoS( 1)ial. Canto, para :,11hijo don losé Díaz ( ;ayo.
Illectricista clon 'Manuel Villar Pereira,
para sil hijo don lest'ts María Villar Villamil.
klee.ánico Nlavor don Antonio ( iareía Nlartínez,
Para su hija doña Margarita García Martínez.
11l1eca1lico Nlayor don Antonio (iarcía ¼1artínez,
para .,-;11 hija doña IS/1aría de los Angeles García Mar
i 111(7.
primer() Mecánico don luan Veiga Becei
•ro,para Hl hijo don Juan 11iguel Veiga Martínez.
llrigada Vlectricista don José Pifieiro 1)01)ico, para
,11 hijo don Carlos Piro 1)iaz.
Sargento primer() 1:a(iiotelegrafista don losé
1.. ()ter() llarreiro, pata sti hijo) don José 1..()terFe:11.
-);iiineitto Contramaestre don losé Souto
para 1 hijo don losé A. Soto() Pérez.
Sargento primero de infantería (le Marina
José García 1)íez, para mi hija (1o)fía Ana 1\laría Gar
cía Martínez.
Sargento primer() de 1 111-ante1ía olo ■larina don Ma
miel Alvarez li'ernandez, para su hijo don José C. Al
varez. Pérez.
Sar,i,(111(1( (:ondestal)1(. don Toma-, (;arrote
Ciit(1-rez, pala su hija doña laría ;tunde
Ares.
.\lt'p-ic() de tercera de 1uí:miel-1a de \latina (1()i)
Franci-e() ()liiph Santamaría, para su hijo (ion
J. ()Iinw, lon;11("..
Stil;teniente Mecánico don Armando Alvarez T;t
p,arro, para su hija dofía María losa Alvarez Jove.
Sargento 14.0go11cro (1()11 llanobre 1:10s, para
in hijo) don jos(' Andrés Ilaiiobre Niartínez.
Celador Mayor de Pilello y PcsCa (I(n 111allilel
"\)(11I(1 Cabezón, para su .11iia doña 11:iría (le lo, \II
Alonse Fernández.
ComraillaeHre \lavor don i\ntonio 1.ariño Varela,
para H1 hijo don 1 rancisco Larino Rotnav.
Sarr,ein o 1)1 () Condestable don Mzimiel rias
Gonzál(z, para -;ti hijo) (h)n Arias Hstrada.
i\11 (8('1111C() don .Maniiel Lorenzo Sanjosé,
para, su hija (lona María (lel Carmen Lorenzo Carlda(1.
(:al)() primer() Fogonero don losé 1.. I.(")pez Gonzá
lez, para su hijo don losé M. 1.<")1
cal)() primero 1.(11ero don José \l'aria 1\lartinez
l'ortela, para stl hij(, clon .losé 1\1. T\lartinez Casas.
(•.a1)() primero Hlectricista don l■ant(')ii Campos ri
iteiro, para su hija doña Vlaría Canip(),, Ares.
(.7a10 prim('r() Vognitero don I.raneisco Freire 1 .tia
ces, para su hija &fía Fsa Vreire Losada.
(.1a1)() primero Folyniero don Ricardo Fraguela 1.a
ge, para su hijo don 1:ica•do Fra12,rtte1a Pena.
(...abo p•i•e•() Vol.;ottero (hui jos( Solito 1i()1)4'). para
,,11 hija 'hiña María del Carmen South) Portas.
don
primero Fogonero don José Varela Pened(),
hij() don Santiago \/arela I■odrignez.
primer() lillectricista (1(111 jose
para su hijo don Jaime \7;ízquez. Varela.
prim(n) 1.(),,,,(1)(91-o (1(111 Jaime 1)opic()
.9lez, Hata (1()ii Vicente 1 )(Tic() -\7i1au,
Cal () primero Artillero don 1 ,nciatio I rcirr (;:trcia,
);ira sil hijo don Angel l'reire (i(")inez.
L'ah() primer') Hectricista don rminersindo Ktlado
I ,Ope/. para su hija doña María kal)(.1
Callo primero Flectricisia don Muiños
I:odrignez, para hijo don J().,e \'. ',\1 11111(),-,
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Cabo primero Vog-unc.ro (lon (;arcía (;(")Iiiez,
p;tra Iiiia doña Niaría Teresa (int-cía 1<odriguez.
Cabo primero Electricista don Vicente Fel-reir()
CastrillOn, para sti hijo don Vicente. Ferreiro 1)1íaz.
()iicial .\r,enales don ,\iitonio Iglesias 1 lernán
del, para su hijo don Antonio 1;2,-lesins
de \rsenales /1(>11 I )oniini._•.» Tal)ti\ o Martí
nez, para litio don 1)(uningo Tabny1)
( )1t1er() (Io11 (;;Ire1;1 1),(11m/en1e,
hija doña Carmen García 1)evesa.
)1tren> (1()11 ( i;trcía Benayente, para su
hijo don losé I,. García 1)eyesn.
()brero don José M. Santalla lo(lt-íguez, para su
hijo don José 1\1. SanInlla
(1,(111 losé 1\1:ilinel I )•iaz Castifieira, para su
hijo don jos(. i\larín 1)Hz píes.
()1,ren, vrend,z:i pnrn
hijo don Manuel Villaverde.
(Jiicial (1c Al-sun:líe., don .\litoilio 1:onicro 1,ourei
ro, para ,i1 hijo (Ion Antonio ;\1. Romero. -Pico.
()huero don pnra su hija
doña V.Itcartinei("ffl Salas .Ntiiiilern.
111ci-ánicc,,, Conductor don Amable Fonticohn
novo, para ii hija doiin María T...eresIt 14'o1 i1ieoba
Caneiro.
()ricial (1,, Arsen:tles (14)i1 José A. Prieto Fueticasta,
si l
para su hijo
Oficinl
pez, para -,11
()ficial (In
pez, para sil
Auxiliar don P:tigeiii() Pérez Villgueiras,
hija doña Tsabel Pérez Fernández.
Mecánico (nductor don 1,en1ini-do García
para su hija dofín Gloria Cinrcín Pardo.
Mecánico Conductor don 1,co11nt-do (;:trcía
don 1 );tyi(1 Prieto Pnrede,-;.
Ars( irtle,, \I Z( I
111 j( ) (1( )l 1 .1 11:111 M . (I 7,( 1,¿pez.
Ar,ennles dou Guillermo Vázquez 1 1)-
hijo don Albert() \!:'l i( 14()pez.
para
Méndez,
Méndez,
para su hija doña Ferniiiin García *l'ardo.
Oíicial (le Arsennles don A.11(11-(.s Nieto Rodríguez,
para sil llíj,) don A i t i i it Niei(1 Lamas.
Ofirinl Arsennles don Andrés Nieto Rodríguez,
vira su hi.in doña 1\4;trin fosé Nietcl. 1.,atuas.
()ricial (le` Arsenales don Rnin(int Fontein Fustes,
parn L-11 hija doirt Marín Jos(". Fontela C:1,1ro.
()íicial Arsetrile-, don Ildefonso Pérez 'relucir°,
para su hijo don losé V. Pérez Lorenzo.
()fici:11 (le Arsenales don Jaime Rey Alfonso, para
sil 111)•() (Ion _luan .1. 1:ev Te\eira.
()fiein1 de Arsenales don .josé 1. ,orenzo 1\1n rtín( z,
para ,11 hijo don \titni 1 I 1 ,(11-(.11Z( Vi 7.(111(7.
Auxiliar (bol Ilenjnitiiii Martín Gord(ni, para su
hija (hiña Letwor .\1arini [unces.
Auxiliar don P,enjninin Martí!' Gord(")11, para sil
hija (lofin Gloria Martín 1,iinees.
(fficial (1(. Arsenaley, don Paiin'tti Dinz Caz(')11, para
sil hijo don José R. Dínz 1 loyo.
()brero don Julián Vnldés Fernández, vira sil hija
doña. Ninría del Pilar Valdés Pilnlico.
Atixilinr don Juan Nicolás Cardaina Castro, para
sil hija dofin María Vtigenia Cardania Rocha.
Auxiliar don Felipe Rasines Revuelta, para su hijo
don José Rasines
()íicial (I(. A ,unales don Angel Guerra Guerra, para
SI hijo (lo n Guerra Leira.
1,X111
( )ficial Arsenales don Cesáreo Parelifias (irandal,
pnra hijo don Pedro Paidiñas Pefia.
A(111,1111,1rai \ () (Ion Francisco Rodríguez veiga,
para su hijo (km Francisco losé I■odrígilez. Santiago,
)1,1-(.1-() (10)11 ,\1111)nio (iiierra Perales, para sil hijo
don J. Mantiel ( ineria González.
( )1trero (11)11 Vrancisco Tolmso 1:(unero, para ii
hijo don i(r,t(itiiii Toboso
nicial de ,\ rsenales don Arturo Clinlia Pablo, para
su hijo don José 1\1.
( de Arsenales don ¡osé I:íns Feriu'onlcz, para
SI t hijo don losé I■íos
)1,1,(1.0 1,(,)1Iardo 11(11(1m I:odrígurz, para su
hija doña Anty.les Pifieiro.
Pim-argado (lon I )aniel Vilt.giciras 1 itpez, para sil
hijo don Albert() Vil,ileiras Martínez.
Maestre) de Arsennles don losé Iglesias 1,(o-e11zo,
para SU hilo) (1(111 (",-;•1:P-; 1■:11-1.0).
,I\l'aestro Arsenale, don 1,glesias Lorenzo,
, • •
para sil Hijo
,
leSir1S Iiias ftirro.
( )ficial (le \ rsenales don Ilernardino Rey Martínez,
para sil Vi -,Incisc() 1:o(leiro.
11)re1o) (10)11 je:-,11,-; González (;()nzález, para su hija
(bu-ni. María del Carmen Gonzalez Vázqurz,
( )1)rero don jesús lionzítlez (ionzález, pnra mi hija
doña IVInría 11 l'ilar (10nzález \/áZquez.
Oficial (le Arsenales don Maiiii(.1 M'avino N:lartínez,
para su hijo don José Ni. Mariño Pazos.
)rici;11 (l( 1;11('s (1( )11 JO )sé. !l'err(; r() Losada,
vara sil aría I■ctiie(li()s Fe1-1(.1m ()tem,
()ficial (ly Arsenales (km Mcylest() 1)(1p:fui() Breijo,
para sil lujo don José 1)elgado Lorenzo.
( )ficial de Arsenales don José (;(')Inez Freire, para
su II1jL dofía ()It!.:1 (;(*)inez Montero.
Arsewiles (i)n .j osé 1,. Peloso lasga(lo,
doña IVlarin del Carmen P)eloso Dopazo,
,/\rsenales don (Osé 1 • !l(los() Rasgado,
don José T.. I le1oso 1)opazo.
Conductor (lon .iesiís Ramos Suárez,
don E:nulos Lista.
Arsenales don André,-; Crespo Martínez,
(10)11 José 1\1. Crespo iNeci(ín.
( )11rero don Manuel Fernández Alvarez, para sil
11 i *-1( ) don sil Han M 1 eril:m(1(7 ( a tiriro.
( )ficin 1 (le Arsenales (I(n 1 )(unit u, ) 'Nbelleira 1■()-
(11-91ez, para su ,11telleira
de Arsenaks (Ion Vdtinr(lo Casiiiicira
pa r.1 l 1 lii¡n doña Antr,ele:,
()Í1(-1.11 (i• Arsenales don
Castineirn
1(111:11-do Castineira Vila,
para sti hija doña Nlagdalena
Administrativo don Manuel Sequeiro ltdcsin,-,, para
SI hijo !mis /111gel Sconeiro
Arsennles don Ilernardo Carpeille 1,),()(1(.i
ro, pnrn lirio don jesús (1.ar1ente Allegue,
()ricial dr ,Art;eliales don losé i,ópez Altella, para
su hijo don , 111)(7 I ,opez.
Auxiliar (lon Manuel Col)(.11() Cria(1(1., para sil hijo
don Nlantirl ( d)(11) 1,(`)prz.
()fieinl Ar(1inles don A iii (
para, sil hijo don (;()1izalo Ginz(-) (;iierrern.
Administrativo don R(tináli Tiz(')11 I■o(lrígiiez, paro
sil hijo (lon {nal] TiZ(')11 (.0111Z().
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1)(.(1)11 don ( 'alvo Veal, para su hija doña N/ia
lía Kvany;elina Lily() Rizos.
Maestro de ,\Ielialc don N1:11111e1 1)(1 iings 1)):tfio,
irdni ,11 lujo don I■(ibei lo 1 )ertinw,
,\I;Irdro (h. Arsenales (Ion Manuel 1)(1 ling-, 1'):11-io,
Isael 1) n(.rtig, Cachaza.para sil hija (1( dia Ma ria b
()ricial (le Arsenales (hm Manuel Sailesiehaii
vira ;,11 hijo (lon Manuel I■o(Irígtiez.
()ricial (h. Arsenales (1(111 Seglindo 'lelos() N/1:11tínez,
para Hi (1(111a Ana 1\)(),,,a 1')e1oso
()ricial (le Arsenales (11111 José 1 4. kanios Castro,
I:11; su hija (1()1-1:1 1,11Z I\ 1:11n 'VI I\ ;1111()S SaaV(!drl.
()UICI:II (I(' A I'M'IlaieS (lO1 eV(11-.111() )1*(1()Ila (iarcia,
para sil hijo don Carlos ( cona 1.O1)ez.
()jici:11 (k. ( (1()11 ( nel,rario (
1,(), 111id (1()11 11.1■( 11)(1 li(;.;() Ver
11a11(1(....
()ricial (le Ar.--enales don An(lrés Teijein),
11:11.a ;-,11 illi(1 (b)11 (;onz:#11ez
()1.,rer() (1()11 "\ 1( (ionzitlez, para sil hijo
(1(111 14ianci:,c() Abinso
(1()11 ( inmersiiido Sobrino 1 'erti(111(lez, para
hijo (1()11 .11 naii J.Smhi Ceballos.
Adinillistralik•() (11 1:(1(lei•o, para
..11 hijo) (lon inan J. Carpeule 1;1)(7_
(1()n 1\1;11111c1 Anieljeiras CaL,;11, vird su
hijo) (.1.()11 1\1. i\IIP,-(11 -.);1111i:tgo.
Cmii(Inctor 1 i 1 i i i llraeer() Carretero,
pala ,11 hijo (1()1i Ilracero Alcalde.
Ar•eliales (I()11 11:11 Seoane, para
.11 lii¡() (Ion insé 11.1ur(), Anea.
()i..icia1 (1(1 Arseliale, (1()11 ,/\111:1(1(.() Villaver(le 1');11-
tasar, para sn hija (11)ivi v•Iiid‘,,,y(ie
()ricial (le Ars( Hale., (I)n ,\Iejandro 1')e1oso Vilas,
Pai'd sH (1()1-11. ,\ I ;11.1;I: (111 :1 I1( ),--,(1
V:111y() (I()1I .1 ()Sé I Víire1:1 (J'araban:1, paia
sii hi;() (I()11 (;o11/:11() Varela
A(11111111 (1()11 losé Viliela (;:11;11):111:1,
sli 111¡() (h) i 1 er11:111(lo Varela Freire.
UJiro (1011 i\gustín 1)(.rín (iunzalet, pala su hijo
(1()11 Juan José .as1ril1(")11.
(ria.ci() (1()11 1\1:11111e1 Ilrioso (le 1:1 ( mi, para sil
hijo rlun lri()so Jiménez.
\L'estro de Arsenales (Inn Antonio S:impedí-o Ii
VCFL para liija dona Casilda Sanipedro
Maestro (h, Arsen:il('s don »dio Kirr(p, 1)íaz, para
sil hija (bita María !misa 11;ii ros Casal.
Maest:.() de iNrsenales don .\im)iiio
1;iiewlia, para st, hijo don 1■ic11do 1:(1-11;'inde/
()Íicill (le Arsenales di)11 ( ;:iucía lo(Iríguez,
1):Ira (Hila '1\laría ( ;:trcía
í '
ARTAIVIEN 1 O DE PERSONAL
DIR14:CCION RE,C1,t1TAMIHNTO
DOTACION1?,S
cuerpos (le Oficiales.
Ascensos.
Resolticiírn núm. 1.01 1/70, de la jefat ni a del 1 )(.partatitento (le Personal, C()1no c()Ilsecti"lcia (1
Número 161.
V:1(",1111e 1 rO(111C1(la pul pase (1(k1 COrenlel InterVen
( ,O11 (1()11 Gonzalo 1V1eiras a la sittiaci(")11 (le ‘,ell
• •
SerV1C1(Is epeC1111eS (1.9.11pO de DeS1111Os de !Meres, ,
Militar)", dispuesta por 1:esoluci(1)11 nniner( 1 ()05/7G
(I). (). núm. l'I()), se Iffoliiiieve :,115 illmerli;11()s e111-
plc.(), a los sil,ruienies jefes de (lidio Cuerpo, primeros
(ine iimplidos (h condiciones v lIan sido (le
clarados aplf).. por la hulla (le :
Teniente •' )l (1()11 j()s(". !mis 1 freira l'on.
segunda vacante en (.1 tutti() (le aniortizaci(")ll (l• exce
(1(1)( las.
Comandante don Alfredo ()liva
Les correspal(le au1iiieda(1 ,-,11 Huevo emple()
y escalainliamietti() del día 27 (le jimio de 1')70 v
efectos reviHa siguiente.
(1X1)1Sn(la V:1C:1111( 11( 1)1-0(111C(' ;ISCe11S() (
).11:'111 11.1 T(111(111(1 por no reunir 111111111() de (.11()5
I,IS ‘C()1)(1.1ri()11('S.P,11111('Iliari:1.
Madrid, 14 de de 1970.
14:xcinos.
1
A LM 1 RANT'''.
1 I. EV, 1)1..1. DEPA 1< TA11,1EN TO 1 )E PERSONAL,
María Pery 31111(111(1-a
1)(..\./ /nos.
Resolución núm. 1.387/70, de 1:1 1 )ireeci(")11
1■1.(-Intainie1lto v Dotaciones.-- nombra Jefe del
V51a(1() Mayor (lel Depariatuento Nlarítinio (le Car
tagena, en destino (h. superior categoría, al Capital]
(le Navío don Severo Mari ni Allegue.
Mi-Hl-id, I() (tu ulio de 1)7O.
[47.1. 1 )1 I<ECTOR
1 )1.1 1 1..(1,11TA11 ENTO Y DOTACIONIS,
1.:1i 1i(111(. Ainn(1()r Franc()
14;xer1os. Sres. ...
Resolución núm. 1.484/70, de la Direccil'm de
1■(T1iiiainie1to V Dotacinnes.--Se dispone que (.1 Te
Mente de Navío (Ion 11)alluilo 1.(")pez Veruandez, 1 11
l'inaliznci("ni (lel curso de l',specialit;',( i("ui que actual
mente se 11;111,1 re,dizanilo, embargue en la frii(y.ita
1 7(-(9//c (Inittle (1(.1)er;; efectuar su pre
sentacum el (lía 1 (le septiembre pr(')\im().
1,..5le destino se cultfiere con carácter v()lunutril).
A cier1(1. (le in(leninizaci(")1i por traslado de resi
detieizi, se halla (soinpreildi(1(1 un .1 Iti)aria( 1() ;1), pm(
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Número 161. Viernes, 17 de julio de 1970
to 1.° de la Orden .Nlinisterial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
ladrid, 11 de julio de 1970.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.485/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío don José María Fernández de la
Puente y Ferrera de Castro, don Diego Barquero Sán
chez y don Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández,
a la finalización del curso de Especialización que ac
tualmente se hallan realizando, embarquen en el bu
que-hidrógrafo Tofiño, donde deberán efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado (le resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to V' de la Orden Ministerial de 31 de julio de 19.'19
(I). O. núm. 171).
Madrid, II de julio (le 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.486/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Ramón López Alemany, a la fi
nalización del curso de Especialización que actual
mente se llalla realizando, embarque en la fragata
Leyazpi, donde deberá efectuar su presentaciOn (.1 día
1 de septi.embre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a>, pun
to 1.0 de la Orden Ministerial de .31 de julio de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 11 de julio de 1970.
• Excrnos..Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
D E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.487/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Manuel Acedo Mantcola, a la fi
nalización del curso de 14;specializació11 que actual
l'ágina 1.884.
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mente se halla realizando, embarque en el destructor
4,11sniran1c Valdés, donde deberá efectuar su presen
tación el (lía 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun.
to 1." de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
Madrid, 11 de julio de 1970.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.488/70, de la Direcci("m de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas de la Escala de Tierra don
Victoriano Luque de Sarriá cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de jefe de los Servicios Gene
rales de Movimiento del Arsenal del Departamento
'Marítimo de Cádiz con carácter voluntario.
Madrid, 11 41e julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.490/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
n-tandante de Máquinas de la Escala de Tierra don
Segundo Rego Domínguez cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de jefe de Trabajos del Taller
M ixto (Id Arsenal del liepartamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Sitdaciones.
Resolución núm. 1.019/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Coro
neles de Máquinas de la Escala de Tierra que a con
tinuación se relacionan cese en los destinos que des
empeñan actualmente y pasen á la situación (le "dis
ponilde" en el Departamento Marítimo) que ít1 frente
de cada uno se indica :
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Don Tomás Botiza l'errol del (audillo.
1),),1 Antonio López Martínez.—E1 Ferrol del Cau
dillo.
Don Manuel Broz Vázquez.--Cádiz.
,11adrid. 13 (le julio de 1()70.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.020/70, de la Jefatura del 1)e
parlamento de l'ersonal.--Se dispone que el Coman
dante de N'Táltiinas de 1;1 Iiiscala de Tierra don José
:1. Calvo rrego cese en su ;reina] destino y i)ase a la
.11t1:icion (le "disponible", a partir de la fecha en que
relevado, quedando afecto :t. 1:t Superior Ant()ri
dad (1(.1 Departamento N1:tríti1110 de 14:1 Ferrol (1(.1
Caudillo.
Nladrid, 13 de julio de 1070.
EL ALMIRANTE
.! EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exci»os. .S•es.
Sres.
Joaquín María Pery Junquera
Resolución núm. 1.029/70, de la Direeekul del
Reclutamiento y 1)otaciones.—Se amplía la Resolti
cio'w nninero 81-7/70 (I). O. m'un. 139), en el sentido
(le que (.1 Capitán (le Máquinas (1-4:scala de Tierra)
(Ion :111(11-('‘s Fernández Carnero permanecerá en, la
situaci(")Il (le "disponible" hasta que inicie el curso de
Ingeni( 1-(! (le Electricidad, para el que fue nombrado
por lesoltición número 15/70, de 1)1141NA ( 1). 0. nú
mero 21).
Madrid, 13 (I(. julio de 1970.
EL ALMIRANTE
j !;FE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Maria Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
—
Reserva Naval.
Resolución núm. 1.491/70, de la 1 )irecci(")11 (le
Reclutamiento y Dota(siones.—Se dispone que el Capitán de NI;íquínas de 1;1 IZeserva Naval Activa don
•latías Martínez Navarro cese como jefe del Servi
cio 1\laquin;u, del .1-g y pase de.Ntinado ;41 STIIM
(lel Arsenal del Ikpartamento Marítimo (R. Carta
tta C011 CaráCIer
1\ 1 ;1 (I d II (1c. julio de 1070.
Et. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Hxcmos. Sres. ...
Sres.
...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.492/70, de la Dirección de
Reclutamiento v I )olaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de IVIííquinas de 1;1 1:eserva Naval Activa don
losé N1aría Tocornal I 'árraga cese como lefe (lel Ser
vicio de kláquinas del drag-aminas .S'ellura, cuando
sea relevado, y pase destinado como lefe de Traba
jos v Talleres del Parque de .Atitont("iviles número 3
con carácter voluntario.
:\1:idrid, 1 1 de julio) de 1 ) O.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 1.493/70, de la Dirección de
Reclutamiento y. Dotacione,..- - Finalizado el curso (le
Ruceadores de Combate y (le Averías, que se (Ileon-.
traban realizando, se (1i.1 )O11( (lile los Stli)oficiales que
a continuación se relacionan pasen, con carácter for
zoso, ;1 l( r, destinos que al frente (1(' Cada 1111() S(' 111-
dica :
Ilrigada \viidante Técnico Sanitario de primera
(11)n luan lose ).111(-11(./.—Ce11tro de Buceo dc
la Armada.
Sargento Contramac.stre don José (;('nuei Alde
tt(r.-- I )ragaminas .S.(9/fra.
\1:1111 id, I 1 (I(‘ julio de 1()70.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Er. DIRECTOR
RECLUTAM 1ENTO Y DO'l AC IONFS,
Enrique Amador Franco
Rctiros.
Resolución núm. 1.030/70, de la jefatura (lel
Departamento de Personal. Por cumplir 1;1 edad
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reglamentaria lEtra ello, se dispone que el personal
citado a continuación pase ¿i la situación de "retirado"
(.11 las fechas que al fr(nte de cada uno se indica,
quedando 1)eno1iente del 1ial)(1- pasivo (pie seiíale el
Consejo Supremo de .ltlticia
Mecánico Mayor don Cipriano .\rnoso Arnoso.--
El 4 de enero de 1071.
Celador .Mayor (le Puerto y Pesca don 1:a1ión (iai
eía 28 de enero (le 1971.
Nladrid, 13 de julio de 1970.
El, ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sre‘e
res.
1();91ilin María Pery junquera
• • •
("rit::: i lu Constancia n .S.ervicio.
Orden Ministerial núm. 529/70 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la 1,ev de 23 (le
diciembre (le 196l (1). O. num. 1/62) y ( )rden Mi
nisterial iinmero 2.768/62 (I). O. ntíni. 1Wo, dicta
da para sil aplicación, v de c( It jili ii(L1(1 (( )1) 1( ) 11 -
formad() por 1:i Junta (le 1:.ecompensas, se concedo. la
Cruz a la Constancia (.11 el Servicio), en las
que se citan, con la antigüedad y efectos económicos.
que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona:
(•,ruz peiHionada con 2.-4)0 pesetas anuales, con la
antiglied;ld y efectos económicos que al frente de cada
U11() se indican.
Contramaestre .1\1ayor (R.1.\..r.A.) don 1VIanitel Chans
(iajin).-29 (le septiembre (le 1962 1 de octubre
ole 1969.
Brigada Contramaestre (Ion Jos(. \'alenzuela 1,o)sa.
5 de enero de 1070.-1 de febi:ero de 1070.
Brigada Contramaestre don (iallego García.
2 de abril de 1070.- 1 de mayo de 1070.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Be
ceiro Callealta.-14 de mayo de 1970.-1 de juni()
ole 1970.
Sargento (.:ondestable don lon(inín 11)()tizaiwiyor
González.----l8 de marzo de 1()7().- 1 1h. abril de 1(i70.
Sargento j)rimero Condestable don Pedro Mendoza
Salas.-- 23 de marzo dc 1970.--1 de abril de 1070.
Sargento primero Condestable don Manuel Barrei
ro ()ter. 12 de abril de 1970. 1 (h. mayo ole 1070.
Sargento primero Condestable don jesús Ortiguei
mayo ole 1070. - 1 (le jimiora Fuente,. 17 de
de 1070.
Strgento primero Torpedista (1(111 M iiiH terliál,_
dez García.----12 de febrer() de 1070. 1 (h. n1:11-z()
de 1070.
Sargento primero Torpedista
Vera.-2 de tbril (le 1070.-1 de mayo de 1970.
don Tomás García
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Sargento primer() Torpeolista don Benjamín ller
mida Iglesias.--10 de abril de 1970. ----- 1 dr in:Ivode 1970.
sargento primen) I( )1•1don Manuel ,\rriiirn.
Clemente.- 25 (le mayo (le 1970.-1 de junio de 1()70,
Sar_1;ento primero Torpedista don 14.yaristo Fern(
dez Valera. 25 (le mayo (le 1970. 1 de juniode 1970.
arg•ento primero Illectricista don Iiist.ehan ,lorci
llo.iiirado.-24 de abril de 1970. 1 de mayo ole 1970,Sargento primero Electricista (1()11 Vrancise)
C111)0.----22 de mayo (le 1970.-1 de junio de
Sargento primero Electricista don Inan .1.neiro Roniero. - 4 de juliO de 1970. - - 1 de agostode 1970.
SarP,-ento primero Radiotelegrafista don Antonio
Pita Sii(irez.-4 de enero de 1970. - - 1 dy febrero
(le 1970.
Sar,,ento primero Sol-ni-isla don Jesús Díaz Bravo,
de ;Lbril de 1970.-1 de mayo de 1970.
Brigada Sonarista don •Justo Picallo
baril (le 1070.7--1. de mayo de 1970.
Sargento Mecánico don jesús J. Vergard Pry.
25 de diciembre de 1969.--.1 de ener(I) de 1970.'
Sargent pr.;mero Mecánico don Manuel de 1))er.
nardo de Bernardo. -30 de marzo de 107.(Y _1 de
abril (le 1970.
Sargento primer() Mecánico (1()11 César Yáiíez Leí
ra.-10 de abril de 1970.- 1 de mavo de 1970.
Sargento primero Mecánico don Salva(lor Carcí'i
García.-27 (le 1970. -1 de mavo (1(1 1)70.
Sargento plinier() Vscribiente ((.)11 Pedro J. Coba
(;ilerrero. 15 de enero de 1970. 1 de febrero
de 1970.
Sargento primero Escribiente don Anionio García
Ramírez.-20 de marzo de 1970.---1 dc ibril de 1970.
Sargento primero Escribiente, don José Soria Gó
mez.-18 (le abril ole 1970.-1 de mayo de 1970.
Sargento primero 14:scri1 )iente don Vicente Muñoz
Calvo.-1 de julio de 1970.- 1 (h. julio de 1070,
Brig-ada Sanitario don Manuel García López.-
20 de mayo 1970.---1 de _junio de 1970.
Sargento Celador de Puerto v Pesca don Antonio
Arcos ,\ !11t(. 7 de jinlio 1()69. 1 de julio
de 1970.
I() (l)
(-:1-11z 1)(lisionada con 3.600 pesetas ;inuales, con la
ami,,,rnedad y eievlos 'económicos que ¿II frente de cada
uno se indican.
Subteniente Contramaestre don ( )dil() Insto Alva
rez.----7 de marzo (le 1970.- 1 de abril de. 1970.
llrigada Condestable (1011 14.(111ardo IVIartín Fe11iín
dez.-25 de febrero de 1970.- 1 de marzo de 1970.
Brigada Condesulbh. don 1\1:11111(.1 Vía,--
3 dc enero de 1969.- 1 de abril de 1970.- -(1).
Sargento primer() C(Iidestable (1(111 Antonio 1)(".rez
Morón.--2() iehrero de 1970. 1 de marzo de 1()70,
Sargento primero Condesiible (1(in 1'1r111C1e,('()
criban° 1 arri1la.-----27 mayo de 1')70. 1 de junio
de. 1070.
Sargento primer() Torpedista don losé A. l'ellado
l'azos.-- •1 de enero de 1970.- 1 1e febrero de 1970.
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Sargento primero Torpedista don Joaquín Trillo
Ruiz.----1 de enero de 1970.-1 de febrero de 11)70.
Sargento primero Torpedista don Nlaintel Rodrí
guez Corral.--4 de enero de 1970.-
- 1 (le febrero
de 1970.
Sargento iffintero Electricista don jesús López Ro
dríguez.-- H (le marzo de 1970.-1 de abril de 1970.
Stibleniente Hectricista don José Lemos Lobelle.-
21 de iehrero de 1970.- 1 de marzo de 1970.
Subteniente Radiotelegrafista (Ioni Camacho
de diciembre de 1969.--1 de enero de 1970.
Subteniente Radiotelegrafisla don Francisco Gon
zález Pallarés.--23 de febrero de 1970. 1 de marzo
de 1970.
Brigada Radiotelep,Tafista don Sebastián S:Hilan-la
tía Vifias.-3 abril (le 1970.-1 (le mayo de 1970.
Sarzento primero Mecánico don Antonio J. Jimé
nez 1 (le 'enero de 1970. ------ 1 de enero
de 1970.
Paigada .Mecánico don Felipe (arl)allido 1.odrí
guez.--4 de enero de 1970.-1 de febrero de 1970.
111igada Mecánico don losé A. Pita Leiracha.-
13 de mayo de 1970.-1 de junio de 1970.
11rigada' Mecánico don Manuel Lorenzo Sanjosé.-
9 (le agosto de 190).-- -1 (le mayo de 1970.--.(1).
Stibiettiente Mecánico don Elías Muñoz Martínez.
2 (le de 1970.-- -1 de mayo de 1970.
Subirniente Mecímico don Fernando Szrien.z. Fernán
dez. 27 de abril de 1970.-1 de mayo de 1970.
Subteniente Sanitario don Augusto González Car
ballido.-4 d enero de 1()70.-1 (le febrero de 1970.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel Ga
micho Laural.-27 de septienibre de 1969. 1 de oc
tubre de 1969.
Electrónico Mayor don A velillo Orosa Folgar.-
4 de .enero de 1970.-1 de febrero de 1970.
( ruz j)ensionada con 4.000 pesetas anuales, c()n
;intigiiedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican:
Subtellienie 1Ii(lrógrafo don José T.,eón Gallardo.- -
8 de mayo (le 1)70.-1 de junio de 1970.
-;tibteniente Condestable don Adrian() Pereira 13e
reirt.----4 de marzo de 1970.-1 de abril de 1970.
ilrigada Mecánico don José Córdoba Herrera.-
5 (le marzo (le 1970.-1 de abril de 1970.
Subleniente Mec(mico don José Quevedo Podri
(,,J1ez. 8 de septiembre de 1969. 1 de junio
1'170 -(1).
Stibteniente Escribiente don Pedro Gomila Itir,1:1--(1;t. -14 (le mayo (le 1970. -1 de junio (le 1970.
Sargento primero Celador de Puerto y 1)esca donRafael I);tstor I 0(1 rígll('Z. 1 le mayo de 1970.1 (le junio (le 1970.
Celador de Puerto y Pesca don Pl'eodoroChimeno de febrero de 1970.- 1 de mar
zo de 1(170.
Sliblenicille Celador de Puerto y Pesca don Ilip(")-lit() Rey Martínez. 23 de agosto (le 1(4)S.-• I de abril(le 1970.-(l).
--•••■••
Sanitario Mayor don Paulino Cal llouza.-27 de
marzo de 1970.-1 de abril ole 1970.
(1) 1>érdida de efectos económicos, aplicación ar
tículo 7•° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(1). 0. núni. 186).
i\1adrid, 11 de julio (le 1970.
EL )1 ECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
lis.xcntos. Sres. ...
Sres. ...
n--
Marinería.
1.1.sl1tri) ie por curnla (1c la 1Tacicml(!'.
Resolución núm. 1.494/70, de I;t 1)irecci("tn (le
Reclinami(nto v 1)o1aciones.---1'0r reunir las condi
cione,, (me exige la norma 89 de 1;1 urden 1\4iniste
ri;11 número 4..185/6() (I). (). núm. 237), modificada
por la Urden IVlinisterial m'unen) 62.-1/()S ( D. nú
ni('r() 35), los Calws primeros Vspecialistas que se
relilcionan usanín 111111-í)r1ne (pie determina la nor
ma 5() de la Orden 3.91/1(>7
(1). (). 193) y se a partir de la
pliblic:ici("Ht de 1:1 presente 1:r-4 )ltici("m, coi) II detionti
11;lcif.111 Lalm)s primeros Especialistas "V":
Cabo primer() Artillero luan Vivas Crespo.
Cabo primer() Minista .Manuel I. Yáñez Amor.
Cabo primero 141e(stricis1a _loséJI,. 1:o11]anv Núñez.
Cabo in-iim.r() 1(.1ec11ónico j uan 1 4. Trasancos
()campo.
Cabo primero 1:adiotelegraiisia .1\lauel 1,oza11o
I Iermoso.
( :ab() primero 1:1tdiot ele;!; •• iist a luan A. ( )cl oa
(;arcía.
(:.abo primero Mecánico Francisco de N. 1)("..rez 1:0-
d rig-tiez.
Cabo primero Mecánico (ionlalt,
Nladrid, I 1 de julio de 1
F,xcmos. Stes.
Sres. ...
( ;(')1 1 le!.
F.1, 1)1REcroR
1)1', 1:),,(1.1vrA N11 ENT() Y 1 )OTAC1ONES,
• • •
li'mrigne Amador Franco
[
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Crit:,' a /a Con.stam co (1 Scrvicio.
Orden Ministerial núm. 530/70 (D). 1)()r re
imir las condiciones (111e determinan la 1,ey de 23 dediciembre de 19()1 (1). ( ). num, 1 de 1()()24 y 1;1 ( )rden
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Ministerial número 2.768/62 (1). (3. m'un. 1815). qm.
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con la resolución recaída en cada uno de los ex
pedientes de petición de. los interesados, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se indican, con antigüedad v efectos admi
nistrativos que se mencionan, al personal que :L coft
tinuación se relaciona :
Cruz a la Constancia en su segunda categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 de abril de 1970.
Capataz segundo (Montador-1<atho) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Manuel Un
ján Otero.-Antigüedad de 31 de ntarzo de 1970.
Cruz a
efectos
la Constancia en su segunda categoria,
administrativos a partir de 1 de íehrero
de 1970.
Capataz segundo (Montador-Radio) de la NI;1('.----
tranza de la Armada, a extimuir, don Ricardo Ue
doya Vid:d.-Antigüedad de 1 de febrero de 1970.
Cruz a la Constancia en su tercera categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 (le junio de 1970,
por aplicación del artículo 7» de la Orden Ministerial
número 2.768/('2 (1). 0. núm. 186).
Capataz segundo (Albañil) de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Antonio Hoscada Soler. -
Antigüedad de 14 de octubre de 1969.
Cruz a 1;1 C(Histancia en ,-;u tercera categoríz con
efectos administrativos a partir de 1 de abril de 197D,
por aplicación del artículo de la nplen Mitikterial
número 2.7(./62 (I). O. tinni. 186).
Capataz segundo (Recorrida) de la Maestruiza
la Armada, a extinguir, don Antonio García Gálvez.
Antigüedad de 5 de octubre de 1967.
Cruz a la Constancia en .11 tercera categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 de inay()
de 1970.
Capataz segundo (Carpilit('ro) (h. la Nlaestranza
de la Armada, a extinguir, don Antonio .\larí
na. Antigüedad de 4 de abril de 1970.
Cniz a la Consfancia su tercura categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 de mayo de 1()70,
por aplicación del artículo 7•" de la Orden inki(1.;:11
ntírnero 2.7(8/62 (I). 0. nínit. 186).
Capataz segundo (Solda(lor) de la Maestranza
dr
la Armada' , a extinguir, don Pedro l'efia González.
Antigüedad de 16 de mayo de 1 940).
Cruz a la Cour tancia en sti tercera categoría,, ron
efectos ;tdministrativos a partir 1 11. marzo de
1970, por aplicación del artículo 7•" de la Orden Mi
nisterial numero 2.768/62 (1). (). m'un. 186).
Capataz sl•gundo (Instalador Eléctri(o) de la Maes
tranza de la ,i\rtnada, a extinguir, don Inan Valen
zuela Soto. Antigüedad de 20 de junio de 1969.
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(.:titz a la Constancia en su segunda categoría, con
(4ectos ;L partir de 1 de abril (le
e . ,1970po Iplicacion dl artículo 70 d (irden Nfiniteriai
número 2.7(18/62 (1). O. núm. 186).
Funcionario civil del Ctie'rpo General Adetitti.tra.
tivo (antes .\tixiliar .Ndininistrativo de segunda de
Id Nlaestranza de kt Armada, ;t (xtinguir), doña .11i
'agro, Martín y García (le la Vega.-i\ntigtiedad
17 de juin() (le 1)65.
Cruz a 1:t Constancia en su primera categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 de junio de 1970,
por aplicación del artículo 7.° de la ()rdett Ministerial
numero 2.768/62 (1). 0. m'un. 18().
Funcionario civil del Cuerpo General Adiniiiilrii
tivo (antes Auxiliar .Ndministrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada, a e\tin!,r,tiir) dOn
Soto i-lerrera. - - Antigüedad (le 1S Oe :-;(1)tielid)r(
de 1966.
Crttz la Constancia en su tercera cat(,,,)rin, (son
efectos administrativos a partit- de 1 de 'Juni() (le 1970,
Conserje se!!:ttlido de este N1inisterio, 1 extiiit;iiir,
don 1:1111O11 Amado Criado.-Autigitedad
mayo de 1970.
Cruz a la (nstancia eti su tercera cate:.;ori;i, con
efectos Ittlininistrativos a partir de 1 de junio de 1970,
Conserje segundo de este Ministerio, a extitw,ttir.
don Carlos Xottbanova 111z'111(i11ez.- Antigned:id de
1 1 de mayo de 1970.
Cruz a la Constancia en su tercera categ,oria, C011
efectos administrativos a partir (le '1 de abril (le 1)70,
Conserje tercero de este Nlinisterio, a ex1ins,r31ii.,
don Ilartolorné Gd)ello ( iarcía.---Antigiiedad (le 25 de
1111r/o de 1970.
*)
•
Cruz a la (;o )1 en su tercera categori:i, con
efectos administrativos a partir (le 1 (le inarzn (I(
1970, por aplicación del artículo 7." de la Orden Mi
nisterial m'unen) 2.76;4/62 (I). O. m'un. 1S()),
1ncargad() (1)anader( .) dc la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, don Pedro) Blava Morales.-Anti
giiedad de 11 de septiembre de 1964.
Cruz a 1:1 Cotplancia CII u tercera categoría, con
.efectos administrativos a partir de 1 de marzo (le
1970, por aplicackni del artículo 7» de 1:1 Orden Mi
nisterial nninero 2.76S/G2 (I). ( ). 1111111.1W1).
141i1cargrado ( jardin('ro) de la 1\laestranza de 11 Ar
mada, a extinguir, don Ramiro Moldes Elertilida.-
i\ittigüedad de 19 de íebrero 1969.
NI ;un-id, I I (le julio (le l'7().
EL DIRECTOR
DPRECLUTAMIENTO Y DoTA(sioNEs,
Enrique Amador Franco
It",xcntos. Sres. ...
LX111
SECCION ECONOMICA
Viernes, 17 de julio de 1970 Número 161.
Mecido en el artículo 33 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
Bonificación por pi,manencia en servicios
de vuelo.
Resolución núm. 1.031/70, de 1a jefatura del
Departamento de Personal.—De conl-orniidad con lo
propuesto por la Sección 14,Tco11ómica de este I )(varia--
mento de Personal y lo informado por la interven
ción del citado 1)epartnmen1o de Personal, con arre
gli):1 lo dispuesto en 1;1 ( )r(len Ministerial cle 5 de
enero (le 1956 (1). (). núm. ()), se reconoce al Tenien
te (le Naví() don lsid()ro Armada Franco (.1 derecho
al pen iho del 20 por 100 (1(.1 sueldo (11 11 cuantía
iiaiada para su actual empleo por la legislación ante
rior ít la vigencia de la 1,ey número 113/66 (PIAR lo
°plum. núm. 298), durante dos años, once meses y
veintitrés días, a partir del día 1 de septiembre de
1968, primera revista siguiente a la fecha de su cese
en servicios de vuelo, en 25 de agosto (le 1968.
Madi , 14 de julio) de 1970.
FA, ALMIRANTE
.1 DEI, DEPARTAMENTO DF. PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Buceadores de Averías.
Resolución núm. 1.032/70, de la .iefatura del
Departamento de l'ersonal.—Como resultado de 'ex
pediente tramitztdo al efecto, de conformidad con lo
informad() por la Intervención de este Departamento
Personai y lo propuesto por 1:1 Sección EconOnii
ca de dicho Departamento, por aplicación de lo dis
puesto en el artículo 3• de la Ley de 26 de diciem
b•e de 1958 (1). O. núm. 295), se reconoce 1-11 Capi
t(In de 111:íqu1nas don Alberto Márquez loquer el
derecho al percibo dei 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para sti actual empleo, por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley número 1 13
(le 1966 (1). O. núrn. 298), duranie cuatro años, a
1t.1 Ir (1(1 día 1 de junio de 1969, primera revista
silytienie :1 su baja como liniceador de Combate, en
2/ de mayo de 1969.
11,1a(Iríd, 11 de iti1i o (l( 1 )70.
II '\I.M IRANTE
EFE DVI, DE PARTAM ENTO DE PERSONAL,
jowill in Maria l'ery junquera
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por trabajos extraor(linarios.
Resolución nú1n. 1.033/70, de la jefatura del
Departamento Personal .—Con arreglo a lo esta e
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de Octubre (1). O. nluns. 247 y
252), lo informado por la Sección de Personal Civil,
por la Sección de Trabajo y Acción Social y por la
Seccio")11 1..conóm1c1 y la _Intervención de este Depar
tamento de Personal, se concede a los Mayordomos
(pie a continuación se relacionan la gratificación por
trabajos extraordinarios en la cuantía del 50 por 100
del sueldo o jornal, a partir (le la fecha que al frente
de cada uno se indica, debiendo quedar absorbidas
cuantas gratificaciones de las previstas en (.1 artícu
l) 33 velip,an iwycibiendo, va que el total de las grati
ficaciones no podrá exceder del 50 por 1(X) del suel
do o jornal:
Maynnbull() de segunda don losé González Palla
' es. junio último.
Mayordomo de segunda don Antonio Ladrón de
Guevara N1 ;icías.-1 de febrero último.
1\1adrid, 14 de julio de 1970.
EL A LM 1 '<ANTE
_1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Si es.
Sres. ...
.1( ):1( luí ti :\1:1T-"ui Pery junquera
EDICTOS
(419)
Don fael ni". Fernández, Comandante de I ti fan -
tería de Marina, juez in•t ructor de la 'Comandan
cia Militar de 1\1;11-i11a dt Kin-clima,
1 lago saber: ()uy por decreto auditoriado dci ex
celentísimo senor Capit(m General del 1)epartaauento
Marítinio de Cartagena, obrante en el r('si)ectivo ex
pediente, se declaia justificad() (.1 extravío (lel Si
guiente documento, el cual qiieda mil() y sin ‘Ialor:
Cartilla Naval de Francisco C'asatus folio
1 1 1 his (1(.1 reemplazu (le 1966 del Trozo de llar
( dona.
1 ) (I lb 11;1C(' público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
1 .ey personals que lo posean y no llagan entrega
la t-; Autoridades de Nlarina.
Ilarcelono, 1 de julio de 1970.-14:1 Comandante
Iiiiontería de Morillo, juez instructor, Rafael Ruiz
1 )un
(420)
Pedro Giménez ronesa, Teniente de Navío,
juez instructor del e\pediente m'uncí() 279 de
1970, instruid() por pérdida de 1;1 Libreta de
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cripción Marítima y del título de Patrón de Trá
fico de la Ría de Villagarcía del inscripto de San
genjo, folio 2 de 1945, José Rodríguez Torres,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial (id Departamento de El Ferrol del
Caudillo se declara nulo y sin valor dicho documen
to, incurriendo en responsabilidad quien I() posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades (le
Marina.
E! Grove, 24 de junio de 1970.—E1 Teniente de
Navío, juez .instructor, Pedro Giménez Conesa.
(421)Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 276 de
1970, instruido por pérdida de Libreta de Ins.cripción Marítima del inscripto de Saingenjo, folio
184 de .1945, Servando .I'adin Torres,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior A utorid:•id judicial (1(.1 Departamento de
Fi Ferro' del Caudillo se declara nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad '
quien lo posea y u() llaga. entrega del mismo a las
i‘utoridades de 1:irina.
1;1 Grove, 24 de junio de 1970. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Giménez Conesa.
(422)
Don Juan Antonio .Jiménez Montalar, Capitán de
.Corbetal de la Eeserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de San Fernando y
Juez instructor del expediente número 102 de 1970,
incoado para justificar la pérdida de la T,i1ireta
de inscripción Marítima de Juan Maine L(')p(7,
folio 162 de 1963 del Distrito Marítimo de L;an
Fernando,
'Hago saiber: que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo, recaído en el
expresado expediente, de fecha veinte del actual, se
declara justificado el e\ travío de dicho documento
y nulo y sin valor; incurriendo en responsa‘bilidad
la persona .que lo rt1C11('111 re y no lo entreg-ue a la
Autoridad de Marina.
Dado ('Ti San Fernando, a 24 de junio de 1070
El Capitán de Corbeta, _Juez instructor, Juan Anlonio
imménez 111onthr,ar
(423)
Don Emilio Cosido Alvarez, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 273 de 1970,
instruido por pérdida de Libreta de InscripciU
Marítima de Diego Houza Alonso, folio 45 fle
1952 del Distrito Marítimo de Vigo,
l'ágina 1.890.
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Hago saber: Que por decreto auditoriaclo del excelentísimo señor Almirante Capitán General del De..
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo defecha 26 de junio de 1970, fue deciara«lo nulo y sinvalor alguno dicho documento; incurriendo (in res.
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 30 de junio de 1970.—E1 Teniente de Na
vío, juez instilich)r, Emilio Covelo Alvarez.
(424)Don Manuel Salaar García, Capitán de Corbeta,Juez instructor del expediente de pérdida d(, ins.
cripción Marítima del inscripto de Villajoyosa\licant() Antonio Galipienso Cascales,
(l'alzo saber: que por decreto de 11 Superior Auto
ridad del Departaimennio dicho documento lia sido
declarado nulo y ;,i11 valw- ; incurriendo en responsa'-bilidad la persona que poseyéndolo no hiciere entrega
a las Autoridades de Marina.
Dad() en Claudia, a 2 de julio de 1970.--17.1 Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Manuel Sakzair,
(425)Don Ramón Soriano Conte-Lacoste, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar de Marina de San Felíti de Gnixols, juezinstructor del expediente número 48 de 1970, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rit inri del inscripto de este Trozo don Martín Al
berti veras,
fago saber: Que por decreto anditoriado de 26 del
pasad() mes de junio, del excelentísimo sefior Capi
1511 Ceneral (1(.1 Departamento Marítimo de Carta
gena, declara justificado el extravío de dicho do
(límenlo (i11ed:111(10 nulo y sin valor alguti(); bleu
rriely lo en responsabilidad la persona que lo hallare
y 1P ) haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
San 2 ílv julio (le 1970.----H1 Ca
pitáll (le Corbeta (R.N.A.), J11(.7 1H1 r11C1z, is'antán
Soriano Conlc-1,acosle.
(426)
1)on Manuel R ia I Otero, Ten ien {le Navío, Juez
instructor del expediente m'uncir° 289 de 1970,
instruido por pí,r(lida de la Cartilla Naval del ins
(He Troz), Viturro(-ripio de
1 fago salwr ()lie por decreto auditoriado (IP la
Superior Autotidad judicial cle ei;te Departamento
Marítinin cle fecha ,:)() (1(.1 visado mes de junio se
declara nulo y sin valor el documento extraviado; in
curtiendo en responsabilidad (pilen lo encontrase y
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no hiciese entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
1),,(10 en Caramifial, a 1 de julio de 1970.—El Te
niente de Navío, juez instructor, Manuel Ría] Otero.
(427)
Don Angel Cabrera juega, Alférez de Nalvío, juez
instruct;)r (1(.1 Cxpediente número 81 de 1970, ins
truido por la pérdida de Cartera Militar núme
ro 24.201 y Guía de Armas número 6.777, expe
didos a nombre (1(.1 Subleiliente Mecánico don
1.;(111arilo Cast H11()11
salwr: (..)11e en el expresado expediente, y
p«r decreto de la. Superior Autoridad (1(1 Departa
mento, obrante al folio 32 han quedado nulos v Sil)
valor alguno los niencionados documentos; incurrien
do en resp()nsabilidad la persona que poseyénd()lw-;
no hiciera entrega de los nlisrnos a lit Autoridad (le
Marina.
I;()H, 2 (le julio de 1970.-1111 Alférez de Navío,
juez instructor, Angel Cabrera Juega.
(428)
Don Av,lino Negrete Rey, Teniente de Navío, juez
instructor de la Ayudantía de Marina de ( )rtigueira,
1 lago ,saber : ()l'(' por decreto de la .Superior Auto
ridad jurisdiccional <lel Departamento Marítimo de
Ver•ol (lel Caudillo dicta(b) (.11 (1 expediente nú
mero 277 de 1970, instruid() p()1- extravío de la Li
breta de Insc1ipci(!)11 Marítima del inscripto de Orti
giwira, foil() () 195, _J os(' Alvarez López, Se de
clara justificado el extravío del expresado documen
to y se (le.ja nulo y sin valor alguno; incurriendo en
responsabiiidad el que 1() poseyera y 1 lo 1iciera. entr(I
ga (le (".1 a las Autoridades (le Marina.
ortigueila, 3 de julio de 1970.—E.1 Teniente de
Navío, iticz, iliqructor, Avelino Negrete Rey.
rJ
REQUISITORIAS
(155)
Diego Villana Parra hijo (le Diego y de Sacra
mento, natio-Al de Toren() (Ilarcelona), nacido el
(lía 12 (le abril (le 1940, Camarero, residi(')
mente en ftirc(l()iia, calle 1.. rv,(.1, número 2.')0; pro
cesado ei: 1;1 causa !Minero 166 de 1967, ¡IP-1111'1(1a
por (.1 delito de p()1izmuli( 1 1)()rdo del buque (le 1)a
1)(.11(')n inglés Ara(p■ll. :1 la/(')11 :111-.1(.;1(lo (.11 el puert()(1(.1,as l'alms, con intenck)11 liasladarse .1 Amé
rica sin abonar (.1 precio del pa. aje ; comparecerá en
1(1111111) treinla díati, (solliadOS a paIrtir de lapublicari(")11 (le la presente 1(.(luisi1oria, ante ()1 >Juzgado permanente (le lal'›ase Naval (le Canarias, sito
en la Comandancia. General (*Plaza de la Florida),
para responder a los cargos que le resulten en dicha
causa, bajo apercibimiento que, de no efectuarlo,
seiá dc.clard() (in rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido lo pongan a
(1ilmsici(')11 del excelentísimo señor Vicealmirante
romandallie General de 1;! Kise Naval de Canarias.
14as 1);ulmas de Gran Canaria, 13 de junio de 1970.
14,1 Comandante, Juez permanente, .1 itlián Cacho
Al
(156)
Juan lart hl Martín, paisano, de veinticinco afios
de edad, casa(b), hijo de StlVL(I' )1 Y (le Rosario, na
ra 1 y residente (11 Cádiz, 4." ( irup() Social de Trille,
puerta, primera ; proce(i() en causa nú
Hiero, 21 (le 1970 por (.1 suplie:-,to delito de polizonaje,
comparecela en el plazo (le treinta (lías hábiles, a par
tir (b. la pu1di4aci(")11 (le la presente, ,ante el Juez
ii)sirueloy, Comandante de Tnfauteria de Marina don
(*;L,a1 S(nichcz, (11 el Juzgado (le Plenarios (lel
Departamento Marítimo (le Cádiz, sito en la tercera
1 n1a del edificio (le Capilanía General, en San Fer
nando, bajo apercibinlienio de ser cleclztrado rebelde
Fernando, 17 de junio de 1970.--El Coman
ante (1(. h)faintería de Marina, Juez pertnanente, José
(*(Isal
(157)
Anulación de Requisitoria.-- Don i\ntoino Verdera
Rivas, Alférez (le Navío, juez instructor del expe. -
diente judici;11 número 493 de 1967, instruido contra
el inscripto de este Tro/o, Romero Avora,
Folio 4 de 1967, pm- falta 1.,,r:Ive ID) IneffillOrICI('11
■L filas en tiempo de paz,
1
!lace saber: Que por decreto anditoriado (le la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
('(J II 1() (le junio de 1970, le han sido concedidos
los beneficios de la 1,ey de 26 de diciembre de 1958,
quedando anulada la lZequisitori:b publicada en el
1)1Apro O1'1( tAi, o•,r, MINts-ruuto M AR1NA 1111-
Men ) 122, (le l'echa 30 (le mayo de 1967 y Boletín
()fi(ial de la provincia 1)1111 ('l() 107, de fecha 10 de
mayo (le 1)67.
ramal 'fías, 16 de junio de1970.--El Alférez (I(
aNvio u, Jez instructor, /Intoptio l'entera Rivas.
(158)
. Inulación (le Requisitoria.- (.)11(.(13 nula y sin efec
to la 1:equisi1(ffin publica(13 (-1(‘ 1)1,\I<I0 OFiCIAI.
27, del 3 de febrero de l'/69, (1(.1 Marinero (1(
segunda José Juan Tontas Devesa ; encartado por el
suptiet() delito de deserción en causa número (19 (10
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1968 de esta Jurisdicción, por haber fallecido el en
cartado v sido sohremairla definitivamente la misma.
Cartagena, 5 de junio de 1970.—El Capitán de
Intendencia, Juez instructor, Diego Arderius Gon
zález.
(159)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo hecho su
presentación el inscripto Jesús Luis Agrazo Canto,
y declarado sin responsabilidad en el expediente ju
dicial que se le había instruido por falta de incorpo
ración a filas, se deja sin efecto la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA con fecha 11 de febrero del corriente ario,
en la que se llamaba y emplazaba a dicho inscripto.
Corme, 19 de junio de 1970. El Juez instructor,
José Polo S'erantes.
(160)
Marcelino González Rodríguez, Marinero, de die
cinueve años de edad, hijo de José y de Laura, na
tural de Cangas de Morrazo (Pontevedra), y ave
cindado en el mismo lugar; comparecerá ante este
Página. 1.892.
1 Juzgado en el término de treinta chao; desde 1;1 publi:,-.
V..C.1‘,1V11 'UY VOLcl, ltl, 1/ctil.) clIK71l.11)111il(nt()
ser declarado rebelde, de no hacerlo.
e
Por ello ruego a V. S. que, por el personal a sus
órdenes, se proceda a la búsqueda y captura de dicho
individuo y, caso de ser habido, se ponga a disposición de la Superior Autoridad de este 1)epartameni0
Juez instructor que subscribe.()
A bordo, VI 1 Palma de Mallorca, 25 de junio d
1970.—H Juez instructor, José Manuel Palenn
Luaces.
(161
Anulación de krquisitioria.--Por 1;1 presente
hace constar que queda nula y sin valor alguno 1
Requisitoria publicada en el MARI° OFICIA!, DE
MINISTERIO D1 MARINA número 101, correspondiet
te al (lía 5 de mayo de 1951, por la que se emplaAali
al encartado en el expediente judicial m'unen) 5 d
1950, Antonio Vargas Rodríguez, por tenninació
y archivo de dicho procedimiento judicial.
e
e
a
1.
a
e
11
San Fernando, 26 de junio de 1970.—El Coman
dante, Juez instructor„4ntonio Sánchez Vergara.
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